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  االعتراف بأصالة البحث
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 مقدمة  .أ
أما األدب العريب  ١إن األدب من الكلمات اليت تطور معناها بتطور حياة األمة العربية.
هلي، وعصر اإلسالمي، وعصر انقسم إىل مخسة عصور أساسية، يعىن عصر اجلفي
هلي إىل نوعني يعىن ااألدب يف العصر اجلو  ٢العباسي، وعصر الرتكي وعصر احلديث.
  العريب اجلاهلي له دور كبري يف نشر األدب العريب.كان الشعر الشعر والنثر.
وقيل الشعر هو  ٣الشعر هو كالم يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن األخيلة البديعية.
اللغة اخليالية املوزونة اليت تعرب عن املعىن اجلديد والذوق والفكرة والعاطفة وعن سر الروح 
هي كالم، ووزن, وقافية، وقصد، و ع، سة أنوا وعناصر شعر العرب هناك مخ ٤البشرية.
دي، ينقسم إيل ثالثة أنواع, وهي الشعر امللتزم أو التقليفوأما شكل الشعر العريب   ٥وخيال.
 والشعر املرسل أو املطلق، والشعر املنثور أو احلّر.
وكان الشعر العريب له شكل خاص مييزه عن األشعار األخرى، وهي أن الشعر 
زان والقافية. وهذا يدل على أنه يتعّلق بعلم العروض الذي يبحث العريب يتكون من األو 
وأما العروض فهو علم   .يف األوزان والقافية املركزان على مجال الصوت لكل األبيات
 ٦ات والعلل.من الزحاف وما يعرتيهاالشعر العريب وفاسدها  بأصول يعرف ا صحيح أوزان
فعيلة، لعروضية، والتقطيع، والوحدة الصوتية، والتوقوانني علم العروض عشرة منها الكتابة ا
ة (البحور . واألوزان العروضيوالبحر، والزحاف، والعلة، والدائرة، والبيت، والضرورة الشعرية
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  ١٤... ص:،تاريخ األدب العريب العصر اجلاهليشوقي ضيف،  ٢
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الشعرية) هي البحور اليت استخرجها اخلليل مخسة عشر حبرا، وهي: الطويل، واملديد، 
فيف، ، واخللرمل، والسريع، واملنسرحلرجز، واوالبسيط، والوافر، والكامل، واهلزج، وا
 واملضارع، واملقتضب، واتث، واملتقارب.
ال يكمل فهم علم العروض إذا ال يفهم من العلم القوايف أيضا، ألا متعلقان كمثل 
علم النحو والصرف وغريمها. علم القوايف هو علم يعرف به من آخر البيت إىل أول متحرك 
وقوانني علم القوايف سادسة منها الكلمات يف القافية، واحلرف يف   ٧قبل ساكن بينهما.
القافية، واحلركات يف القافية، وأنواع القافية، وعيوب القافية، وأمسأ القافية. وكان علم 
العروض والقوايف الذي يدرس موسيقي الشعر العريب أمهية كبرية يف الثقافة العربية حيتاج 
يتها، وعلى تذق أرهف وأعمق للفن الشعري، وهي تشكل عدة إليها الطالب والقراءة وتنم
  حمليب هذا الفن وفهمه وتذوقه وابداعه.
ه زياد بن إمسهو النابغة الذبياين.  وكان أحد الشعراء املشهورين يف العصر اجلاهلي
معاوية بن ضباب جناب بن يربوع بن غيط بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض 
وكان معروفا   ٨بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر، ويكىن أبا أمامة. بن ريث بن غطفان
بشاعر ذكي منذ صغره، وإنه شاعر موهوب يف الشعر حىت يتأثر كثري من الناس جبمال  
 جلملياتا على املشتملة األشعار على ألنه الباحثة اختارته ذلك، جانب إىلكلماته. 
 وفقا أيضا متبعا نتكو  بل العروض، العلم يف بالبحور فقط مدفوعة تكون ال اليت الصوتية
  . القافية بتوافق
وأما أسباب اختيار خلفية البحث هذا املوضوع فهي كما نعرف أن الشعر وسيلة 
 االتصال للعريب واللغة اخليالية املوزونة اليت تعرب عن املعين اجلديد والذوق والفكرة والعاطفة
 من ألنه "، ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  عر النابغة الذبياين "أَ وحتب الباحثة إىل ش مرتبط بعلم العروض.
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وأسباب استخدام هذا البحث ألن البحر يف  .شعره جبمال ويشتهرون اجلاهليني الشعراء
شعرها يسهل ان يبحث، يعين البحر الكامل.ولذلك ستبحث الباحثة هذا الشعر لكشف 
ية الباحثة أن تبحث املوضوع " تغيريات األوزان العروض تفأراداملسائل العروضية فيها. 
  نابغة الذبياين.ل" ل ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  شعر "أَ اليف وقافيتها 
 أسئلة البحث .ب
  أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي:
 ؟ الذبياينة نابغل" ل ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  شعر " أَ اليف  ةما هي األوزان العروضية املستخدم .١
 ؟ ة الذبيايننابغل" ل ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  شعر " أَ الروضية يف كيف تغيريات األوزان الع .٢
 ؟ " للنابغة الذبياينةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  شعر " أَ الوما عناصر القافية املوجودة يف  .٣
 أهداف البحث  .ج
  أما األهداف اليت تسعى هذا الباحثة حتقيقها فهي ما يلي:
 ابغة الذبيايننل" ل ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  شعر " أَ اليف  ةالعروضية املستخدمملعرفة األوزان  .١
 ابغة الذبيايننل" ل ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  شعر " أَ الملعرفة تغيريات األوزان العاروضية يف  .٢
 ذبياين" للنابغة ال ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  أَ شعر " العناصر القافية املوجودة يف  ملعرفة .٣
 أهمية البحث  .د
 هذا البحث مما يلي:تأيت أمهية 
 أهمية النظرية .١
 لزيادة املعلومات واملعارف عن تغيريات األوزان العروضية يف الشعر  
 لنابغة الذبياينل"  ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  أَ " 
 لزيادة املراجع يف األدب العريب وخاصة يف علم العروض  
 أهمية التطبيقية .٢
 لعروضدراسة علم اللباحث : زيادة املعرفة يف اللغة واألدب, خاصة يف  
 والقوايف
 



































للجامعة : زيادة الرسائل والبحوث العلمية يف مكتبة كلية األدب  
  والعلوم اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
 توضيح المصطلحات  .ه
لنابغة ل"  ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  أَ موضوع هذا الباحث هو" تغيريات األوزان العروضية يف الشعر " 
  الذبياين "، وستوضح مصطلحات املوضوع فيما يلي:
العروضية : هو العلم الذي حيتوي على قواعد ملعرفة احلقيقة  يريات األوزانتغ .١
ألضرار والتغيريات اليت حتدث يف وزن الشعر وفاسدها وما يعرتيها من الزحافات وا
 ٩والعلل.
العنق، أما : لغة كلمة "القواىف" مجع من "القافية" أى وراء     قافية .٢
اصطالحا يف حرف من آخر البيت إىل أول متحرك قبل احلرفني الساكنني من 
  ١٠اآلخر.
وشعرا الرجل أي علم واحس شعرا" -يشعر-لغة من "شعر  الشعر:    شعر  .٣
 ١١هو كالم يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن األخيلة البديعية. به، أما اصطالحا
عده ابن سالم يف الطبقة  هلينياالشعراء اجلوهو أحد فحول  :  نابغة الذبياين  .٤
األوىل وقرنه بامرئ القيس واالعشي وزهري وتقدم اخلالف يف أيهم أشعر أحد 
األشرف الذين غض الشعر منهم أحسنهم ديباجة شعر أكثرهم رونق كالم وأجزهلم 
 ١٢.بيتا، كأن شعره كالم ليس فيه تكلف
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الكتب العلمية  لبنان، دار-، (بريوتشرح املعلقات الشعر وأخبار شعرااأمحد بن األمني الشنقيطي رمحه اهللا،  ٢١
  ٤ص: م)  ١٩٩٣لنشر والتوزيع، 
 



































 حدود البحث  .و
 "تغيريات األوزان العروضية وقافيتها يفالبحث هوهذا الدراسة يف ن موضوع إ .١
 .بيتا ٣٥ي يتكون من نابغة الذبياين، الذلشعر " أمن آل مية " لال
ن هذا البحث يركز يف دراسة الشعر " أمن آل مية " لنابغة الذبياين من ناحية إ .٢
صر وكذالك من ناحية عنا وتغيرياا، منهما الزحاف والعلةاألوزان العروضية 
  تها.قافي
 الدراسات السابقة  .ز
قد سبقت الدراسات السابقة دف عرض خريطة الدراسات يف موضوع هذا البحث، 
  وإبراز النقاط املميزة فيما يلى:
تيارا فجرية باملوضوع "تغيريات األوزان العروضية وعناصر القافية يف شعر اخلنساء".  .١
نسانية األداب وعلوم اإلكلية يف  شعبة اللغة العربية وأدا هي طالبة من طالبات 
املنهج الذي  .٢٠١٩جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية واحلكومية سورابايا عام 
 وضيةوأما الدراسة اليت استخدمتها فهي العر الوصفي،  املنهج هو إستخدمتها الباحثة
، وحبر ، وحبر الوافرووجدت الباحثة أن البحر املستخدم هو حبر الكاملوالقافية، 
وجدت تغيريات و  السريع، وحبر املتقارب، وحبر البسيط و حبر الرمل. الطويل، وحبر
بيتا من علة، وأما عناصر القافية  ١٤و  بيتا من زحاف ٣٧ والقافية األوزان العروضية
 فهي تتكون من كلمة القافية، وحروفها، وحركاا، وأنواعها، وعيوا، وأمسائها
ر "كان الفتح وزن العروضي والقافية يف الشعسييت نور األسرارية باملوضوع " تغيريات ال .٢
ية وأدا شعبة اللغة العربهي طالبة من طالبات وانكشف الغطاء" حلسان بن ثابت". 
كلية األداب وعلوم اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية واحلكومية سورابايا يف  
سة اليت ا الدراوأمالوصفي،  املنهجهو املنهج الذي إستخدمتها الباحثة . ٢٠١٩عام 
 رووجدت الباحثة أن البحر املستخدم هو حبوالقافية،  استخدمتها فهي العروضية
 



































. وأما عناصر بيتا من زحاف ٣٢ والقافيةووجدت تغيريات األوزان العروضيةالوافر. 
 القافية فهي تتكون من كلمة القافية، وحروفها، وحركاا، وأنواعها، وعيوا، وأمسائها
ألوردة كوسوما أستويت باملوضوع "تغيريات الوزن العروضي وقوافيه يف الشعر " كن  .٣
كلية   يفشعبة اللغة العربية وأدا هي طالبة من طالبات بلسما" إليليا أبو ماضي". 
األداب وعلوم اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية واحلكومية سورابايا عام 
يت وأما الدراسة الالوصفي،  املنهجهو  لباحثةاملنهج الذي إستخدمتها ا. ٢٠١٨
 رووجدت الباحثة أن البحر املستخدم هو حبوالقافية،  استخدمتها فهي العروضية
وأما عناصر  ،بيتا من زحاف ٣٢ والقافية ووجدت تغيريات األوزان العروضية الكامل.
 يوا، وأمسائهاعالقافية فهي تتكون من كلمة القافية، وحروفها، وحركاا، وأنواعها، و 
ية تناولت تنوع تغيريات األوزان العروض الثةهذه البحوث الثالباحثة أن  تالخط
قافيتها يف الشعر و  . األول تغيريات األوزان العروضيةنييف شعر الشعراء املختلفوقافيتها 
شف الغطاء" وقافيتها يف الشعر "كان الفتح وانك تغيريات األوزان العروضيةاخلنساء، والثاين 
ن بلسما" إليليا ك  وقافيتها يف الشعر" تغيريات األوزان العروضيةحلسان بن ثابت، والثالث 












































  الفصل الثاني
  ظرياإلطار الن
 المبحث األول : األوزان العروضية .أ
 مفهوم األوزان العروضية .١
وزنا) :أي وزن الشعر : -يزن-لغة مأخوذ من (وزن كلمة "الوزن" مجعها "األوزان"
، قال بعضهم : يذكر وأما تعريف الوزن اصطالحا فكثري ١٣قطعة أونظمه موافقا للميزان.
يف املعجم املفصل يف علم العروض والفنون الشعري، الوزن هو اإليقاع احلاصل من الناجتة 
والسكنات  احلركات املتولدة منعن كتابة البيت الشعري كتابة عروضية، أو هو الداخلية 
م، ، والوزن هو القياس الذي يعتمده الشعراء، يف تأليف أبيام، ومقطوعاريف البيت الشع
وقصائدهم. واألوزان الشعرية التقليدية ستة عشر وزنا، ووضع اخلليل بن أمحد الفراهيدى 
قول بأن وزن يف كتاب أوزان الشعر ي ١٤تلميذه األخفش وزنا واحدا.وزاد مخسة عشر 
ة السواكن واملتحركات املستنتجة منه، جمزأة إىل مستويات خمتلفة من لالبيت هو سلس
  ١٥املكونات: الشطران، التفاعيل، األسباب واألوتاد.
ا)، أي َوَعُرْوضَ -َعَرَضا-يـَُعِرضُ -من (َعَرضَ  ةلغة مأخوذ فهي العروضكلمة وأما  
ظهر وبدا ومل يدم، والعروض مجعها أعاريض (مؤنثة) أي ميزان الشعر ألنه به يظهر املتزن 
هو فالعروض علم أما اصطالحا  ١٦من املختل. وكذا األخري من الشرط األول من البيت.
 لزحافاتها وتغيرياا من اعلم له قوانني يعرف ا صحيح أوزان الشعر العريب وفاسد
                                                          
  ٨٩٩ص:... ،املنجيد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  ٣١
لكتب العلمية، ، (بريوت: دار ااملعجم املفصل يف علم العروض والقافية والفنون الشعريأمبيل بديع يعقوب،   ٤١
  ٤٥٨م)، ص:  ١٩٩١
  ٧م)، ص:  ١٩٩٨، (القاهرة: دار الثقافة للنشر، أوزان الشعرمصطفي حركات،  ٥١
  ٨٩٩... ص: املنجيد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  ٦١
 



































ونان ي) فتكفإذا تصاف الكلمة األوىل (الوزن) إىل الكلمة الثانية (االعروض ١٧والعلل.
 ميوت يف كتابه وهو البحور الشعرية حيث وضع اخلليل بن أمحد تساويان مبا كتبه غاز
يتناهي الفراهيدي، مخسة عشر وزنا مسي كل منها حبرا تشبيها هلا بالبحر احلقيقي الذي ال
مبا يعرتف منه يف كونه يوزن به ما ال يتناهي من الشع. مث جاء تلميذه األخفش (األوسط) 
فاستدرك على أستاذه اخلليل حبرا مسي احملدث أو املتدارك فأصبع جمموع البحور ستة عشر، 
ويتألف كل حبر من عدد من التفعيالت، والتفعيلة فيه وحدة صوتية ال تدخل يف حساا 
وملا رأى العروضيون أن  ١٨الكلمات واية الكلمة وتنتهي ببدء الكلمة اليت تليها.بداية 
الوحدة الصوتية صورها تتكون من حركة وسكون فنظروا إىل الكلمات باعتبار احلركات 
ومامعها من سكون، مث قسموا هذه الوحدة الصوتية إىل ثالثة أقسام: السبب، الوتد، 
  ١٩ة الصوتية إىل ثالثة أقسام.والفاصلة، مث قسموا هذه الوحد
 احلبل الذى تربط به اخليمة،وأما اصطالحا فهو نوعان: : لغة السبب .١
 ) مثال : َبْل، ملَْ،َهلْ ٠سبب خفيف : هو يتألف من حرفني، متحرك وساكن (/ •
 سبب ثقيل: هو يتألف من حرفني متحركني (//) مثال : ِبَك، َلكَ  •
 اخليمة، وأما اصطالحا فهو نوعان:الوتد : لغة اخلشبة الىت تركز يف  .٢
) مثال :َعَلى، ٠وتد جمموع : هو يتألف من ثالثة أحرف، متحركني وساكن (// •
 نـََعْم، ِإَىل 
: مثال /)٠وتد مفروق : هو يتألف من ثالثة أحرف، متحركني بينهما ساكن (/ •
 َظْهِر، أَْمِس، َهاتِ 
من  حبل وراءه ميسكانهالفاصلة : لغة حبال طويلة يطرب منها حبل امام البيت و  .٣
 الريح، وأما اصطالحا فهو نوعان:
                                                          
  ١م)، ص: ١٩٩٥، (سورابايا: األخالص، علم العروض والقافيةمسعى محيد،  ٧١
  ١٦م)، ص:  ١٩٩٢، (لبنان: دار الفكر، حبور الشعر العريبغاز ميوت،  ١٨
  ١٠-٩ص:... ،علم العروض والقافيةمسعى محيد،  ٩١
 



































) ٠فاصلة صغرى : هو يتألف من أربعة أحرف، ثالثة متحركات وساكن (/// •
 مثال: َجَبٍل، َفرَِحْت، َلِعَبتْ 
) ٠فاصلة كربى: هو يتألف من مخسة أحرف، أربعة متحركات وساكن (//// •
 مثال: َعَمُلُكْم، بـَرََكٍة، َجَعَلُهمْ 
حروف التقطيق فتكون من عشرة حروف، وهي: الالم، وامليم، والعني، والتاء، وأما 
والسني، والياء، والواو، والفاء، والنون، واأللف وهذه احلروف اموعة يف قول "ملعت 
أما قواعد التقطيع احلرف املتحرك تقابلو يف امليزان عالمة احلركة (/) وأما قواعد  ٢٠سيوفنا.
). وهذه ترتكب مجيع البحور ٠التقطيع احلرف الساكن تقابلة يف امليزان عالمة السكون (
  ٢١الشعرية، وهي:
 )٠) وسبب اخلفيف(/٠): تتكون من وتد جمموع (//٠/٠فـَُعْوُلْن (// )١
 )٠) ووتد جمموع (//٠تتكون من سبب خفيف(/): ٠//٠فَاِعُلْن (/ )٢
 )٠) وفاصلة صغرى (///٠) تتكون من وتد جمموع (//٠///٠َمَفاَعَلُنتْ (// )٣
ُلْن (// )٤  )٠/٠(/ ) وسببان خفيفان٠) تتكون من وتد جمموع (//٠/٠/٠َمَفاِعيـْ
 )٠) ووتد جمموع (//٠) تتكون من فاصلة الصغرى (///٠//٠ُمتَـَفاِعُلْن (/// )٥
 )٠) ووتد مفروق (//٠+/٠تتكون من سببان خفيفان (/ )٠//٠/٠(/ تُ ْوَال َمْفعُ  )٦
 )٠) ووتد جمموع (//٠+/٠) تتكون من سببان خفيفان (/٠//٠/٠(/ ُمْستَـْفِعُلنْ  )٧
/) وسبب ٠) ووتد مفروق (/٠) تتكون من سبب خفيف (/٠//٠/٠ُمْستَـْفِع ُلْن (/ )٨
 )٠خفيف (/
) وسبب ٠) ووتد جمموع (//٠(/) تتكون من سبب خفيف ٠/٠//٠فَاِعَالُتْن (/ )٩
 )٠خفيف (/
 )٠/٠/) وسببان خفيفان (/٠) تتكون من وتد مفروق (/٠/٠//٠فَاِع الَُتْن (/  )١٠
                                                          
  ٩ص: ... ،والقافيةعلم العروض مسعى محيد،   ٠٢
  ٢١، (كويت: غراس، جمهول السنة)، ص: ، القواعد العروضية وأحكم القافية العرابيةحممد بن فالح املطري  ١٢
 



































 أنواع األوزان العروضية .٢
قد أوضحت الباحثة سابقا إىل أن اخلليل بن أمحد وضع مخسة عشر حبرا وأن تلميذه 
را. وثالث جمموع البحور ستة عشر حباألخفش زاد عليها حبرا مساه (املتدارك) وبذلك أصبح 
منها الطويل واملديد والبسيط. وأحد عشر تسمى سباعية وهي الوافر، والكامل، واهلزج، 
والرجز، والرمل، والسريع، واملنسرح، واخلفيف، واملضارع، واملقتضب، واتث. وسبب 
ا: املتقارب مهوحبران يعرفان ل. لة من أجزاء سباعية يف أصتسميها بالسباعية أا مرح
 ٢٣وهي فيما يلي: ٢٢واملتدرك.
  حبر الطويل )١
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن*** فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
  حبر املديد  )٢
  فاعالتن فاعلن فاعالتن*** فاعالتن فاعلن فاعالتن
  حبر البسيط  )٣
  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن*** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
  حبر الوافر  )٤
  مفاعلنت مفاعلنت فعولن*** مفاعلنت مفاعلنت فعولن
  حبر الكامل  )٥
  متفاعلن متفاعلن متفاعلن*** متفاعلن متفاعلن متفاعلن
  حبر اهلزج   )٦
                                                          
  ٢٩م)، ص:  ١٩٩٧، (القاهرة: مكتبة األدب، ميزان الذهب صناعة الشعر العريبأمحد اهلامشي،   ٢٢
23 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi,(Surabaya:Al-Ikhlas,1995), h:  29-33 
 



































  مفاعيلن مفاعيلن *** مفاعيلن مفاعيلن
  حبر الرجز  )٧
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن*** مستفعلن مستفعلن مستفعلن
  حبر الرمل  )٨
  * فاعالتن فاعالتن فاعالتنفاعالتن فاعالتن فاعالتن**
  حبر السريع )٩
  مستفعلن مستفعلن مفوالت*** مستفعلن مستفعلن مفوالت
  حبر املنسرح  )١٠
  مستفعلن مفوالت مستفعلن*** مستفعلن مفوالت مستفعلن
  حبر اخلفيف  )١١
  فاعالتن مستفع لن فاعالتن*** فاعالتن مستفع لن فاعالتن
  حبر املضارع  )١٢
  فاعالتنمفاعيلن فاعالتن*** مفاعيلن 
  حبر املقتضب  )١٣
  مفعوالت مستفعلن*** مفعوالت مستفعلن
  حبر اتث  )١٤
  مستفعلن فاعالتن*** مستفعلن فاعالتن
  حبر املتقارب  )١٥
 



































  فعولن فعولن فعولن فعولن*** فعولن فعولن فعولن فعولن
  حبر املتدارك )١٦
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن*** فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 تغييرات األوزان العروضية .٣
قد مضى تعريف علم العروض بأنه علم بأصول يعرف ا صحيح األوزان الشعر 
وفاسادها وما يعرتيها من الزحافات والعلل. إذا، والذي يغري األوزان العروضية الزحاف 
  والعلة وما يتولد منهما. وسيبينها الباحثة كلها فيما يلي:
 التغيير األول : الزحاف  .أ
اإلسراع، وأما اصطالحا الزحاف هو تغيري يلحق  إن معين كلمة "الزحاف" لغة هو
الزحاف هو تغيري  ٢٤.بثاىن السبىب اخلفيف والثقيل يف التفعيالت اليت تكون يف حشو البيت
يطرأ على احلرف الثاين من السبب يف التفعلة جيوز يقع يف مجيع أجزاء البيت كلها من 
 ٢٥.فيما ده من األجزاءحشوع، وعروض، وضرب، وال جيب إن وقع يف جزء أن يقع 
، عيالتلتفالزحاف نوعان، املفرد واملركب. املفرد هو الذي يدخل يف سبب واحد من ا
  .التفعيالتوأما املراكب هو الذي يلحق بسببني 
 الزحاف المفرد .١
  ٢٦:تغيريات الزحاف املفرد ينقسم إيل مثانية أنواع، وهو
                                                          
24 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi,... h:142  
  ٢١، (كويت: غراس، جمهول السنة)، ص: القواعد العروضية وأحكام القافية العرابيةحممد بن فالح املطري،  ٥٢
لكتب العلمية، ، (بريوت: دار االشعرية، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية والفنون أمبيل بديع يعقوب  ٦٢
  ٢٥٧-٢٥٦م)، ص:  ١٩٩١
 



































َفاِعُلْن)  (ُمتَـَفاِعُلْن) فتصري: هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف   اإلضمار )١ (ُمتـْ
 وتنتقل إىل (ُمْستَـْفِعُلْن)
: هو حذف الثاين الساكن من الزجزء، كما يف يدخل مخسة من التفاعيل   اخلنب )٢
(َفِعُلْن،  وهي: ( فَاِعُلْن، وفَاِعَالُتْن، وُمْستَـْفِعُلْن، وُمْستَـْفِع ُلْن، و َمْفُعْوَالُت) فتصري
 ْفِعُلْن، وُمتَـْفِع ُلْن، وَمُعْوَالُت)وَفِعَالُتْن، وُمتَـ 
 : هو حذف الثاين املتحرك. ويدخل (ُمتَـَفاِعُلْن) فتصري (َمَفاِعُلْن)  الوقص )٣
: هو حذف الرابع الساكن، ويدخل تفعيلتني، مها: (ُمْستَـْفِعُلْن و   الطي )٤
 .)َمْفُعْوَالُت)، فتصريان: ُمْسَتِعُلْن (وتقلب إىل ُمْفَتِعُلْن و َمْفُعَالتُ 
)،   العصب )٥ ) فتصري ( ُمَفاَعلُنتْ : هو تسكني اخلامس املتحرك، كما يف (ُمَفاَعَلُنتْ
ُلْن).  وتقلب إىل (َمَفاِعيـْ
ُلْن) فتصري (فـَُعْوُل   القبض )٦ :هو حذف اخلامس الساكن، كما يف ( فـَُعْوُلْن و َمَفاِعيـْ
ر املضارع، وال  البحو َمَفاِعُلْن). وأما (فَاِع َالُتْن) فال تكون إال عروضا أو ضربا يف
 يدخلها القبض.
)،   العقل )٧ ) فتصري (ُمَفاَعُنتْ : هو حذف اخلامس املتحرك، كما يف (ُمَفاَعَلُنتْ
 وتقلب إىل (َمَفاِعُلْن).
) فتصبح   الكف )٨ : هو حذف السابع الساكن من اجلزء، كما يف (َمَفاَعَلُنتْ
 (َمَفاِعْيُل).
 الزحاف المركب .٢
  ٢٧:عة أنواعتغيريات الزحاف املركب أرب
اخلبل: هو مركب من اخلنب والطي يف تفعيلة واحدة، كحذف حرف السني والفاء،  )١
.(  (ُمْستَـْفِعُلْن) فتصري (ُمَتِعُلْن) فينقل إىل (َفِعَلُنتْ
                                                          
لكتب العلمية، ، (بريوت: دار ااملعجم املفصل يف علم العروض والقافية والفنون الشعريةأمبيل بديع يعقوب،  ٧٢
  ٢١٩-٢١٤م)، ص:  ١٩٩١
 



































اخلزل : هو مركب من اإلضمار والطي، كإسكان التاء وحذف األلف، (ُمتَـَفِعُلْن)  )٢
َفِعُلْن) فينقل إىل   (ُمْفَتِعُلْن).فتصري (ُمتـْ
الشكل : هو مركب من اخلنب والكف، كحذف األلف األوىل والنون اآلخر من  )٣
 ِعَالُت).فَ فتصري ( (َفِعَالُتْن)
النقص : هو مركب من العصب والكف، كتسكني اخلامس املتحرك وحذف  )٤
) فتصري (ُمَفاَعْلُت).  السابع الساكن من (ُمَفاَعَلُنتْ
 الجاري مجرى العلةالتغيير الثاني : الزحاف   .ب
وهو بعض أنواع الزحاف الداخل على تفعيلة العروض والضرب. وقد مسي الزحاف 
اجلاري جمرى العلة ألنه يلتزم يف أبيات القصيدة إذا ورد يف أول البيت فيها. وهذه األنواع 
 ١٢يف القبض، واخلنب، والعصب، واإلضمار، والطي، واخلبل. وهذه الزحاف مكنون من 
  ٢٨:يأنواع، ه
 القبض يف عروض الطويل وكذالك يف ضربه، فيصبح الوزن: )١
  مفاعلن*** فعولن مفاعلن فعولن  مفاعلنفعولن مفاعلن فعولن 
 اخلنب يف بعض أنواع املديد (مبصاحبة احلذف) )٢
 فاعلن فاعالتن فعالتنفاعلن فاعالتن ***  فاعالتن
 اخلنب يف بعض أنواع البسيط، فيصبح الوزن: )٣
  علنف*** مستفعلن فاعلن مستفعلن  فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن 
 العصب يف نوع من ضرب الوافر ازوء، فيصبح الوزن: )٤
  ُمَفاِعيُلنْ *** مفاعلنت ُمَفاَعَلُنتْ مفاعلنت 
َفاىل إ ُمتَـَفاِعُلنْ اإلضمار يف بعض أنواع الكامل (مبصاحبة احلذف) فتصري  )٥  ُمتـْ
 فينتقل إىل فعلن
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فينتقل  َمْفُعَال إىل  َمْفُعْوَالتُ ض أنواع السريع (مبصاحبة الكسف) فتصري الطي يف بع )٦
 فَاِعُلنْ إىل 
 َمُعَال إىل  تُ َمْفُعْوَال اخلبل يف بعض أنواع األخرى من السريع ( مبصاحبة الكسف)  )٧
 َفعُلنْ فينتقل إىل 
 ُمْفَتِعُلنْ فينتقل إىل  ُمْسَتِعُلنْ إىل  ُمْستَـْفِعُلنْ الطي يف بعض أنواع املنسرح فتصري  )٨
إىل  ْستَـْفِع ُلنْ مُ اخلنب يف بعض األنواع من جمزوء اخلفيف (مبصاحبة القصر) فتنصري  )٩
 ُمتَـْفِعلْ 
وتنقل إىل  َتِعُلنْ ُمسْ إىل  ُمْستَـْفِعُلنْ الطي يف عروض املقتضب وضرا، فتصري  )١٠
 ُمْفَتِعُلنْ 
 َفِعَالُتنْ إىل  اِعُلنْ فَ صري اخلنب يف بعض األنواع املتدارك (مبصاحبة الرتفيل) فت )١١
ُلنْ الكف يف بعض أنواع اهلزج فتصري  )١٢  ُمَفاِعيلْ إىل  ُمَفاِعيـْ
 التغيير الثالث : العلة  .ج
العلة لغة : املرض. ومسيت بذلك ألا إذا دخلت التفعيلة أمر ضتها وأضعفتها، 
و أ فصارت كاحلل العليل. واصطالحا تغيري يطرأ على األسباب، واألوتاد من العروض
 ٢٩.الضرب، وهي الزمة مبعىن أا إذا وردت أول بيت من القصيدة الزمت يف مجيع أبياا
وقال حممد بن فالح املطري العلة هي تغيري يطرأ على األعاريض واألضرب فقط، وجيب 
ورأى األستاذ  ٣٠.إن وقع يف عروض أو ضرب أن يقع فيما بعد من األعاريض واألضرب
يف تغيري يف عروض البيت وضربه يلحق بثاين  السبىب اخلفمسعى محيد : العلة هي 
  ٣١.والثقيل وبالوتد اموع واملفروق
                                                          
م)، ص:  ١٤٣٥، ( بريوت: دار الكتب العلمية، املرشد الوايف يف العروض والقوايفحممد بن حسن بن عثمان، ٩٢
٣٣-٣٢  
  ٢٨، (كويت: غراس، جمهول السنة)، ص: القواعد العروضية وأحكام القافية العرابيةحممد بن فالح املطري،  ٠٣
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 علة بالزيادة .١
  :تكون هذه العلل بزيادة حرف واحد أو حرفني يف بعض األعراب، وهي ثالثة كاآليت
 التبذبيل : زيادة حرف واحد على آخر الوتد اموع. .١
 َالنْ املتدرك، فتصري فَاِعُلْن إىل َفاعِ  •
 الكامل، فتصري ُمتَـَفاِعُلْن إىل ُمتَـَفاِعَالنْ  •
 الرجز : فتصري ُمْستَـْفِعُلْن إىل ُمْستَـْفِعَالنْ  •
 الرتفيل: زيادة سبب خفيف على آخر الوتد اموع. .٢
 املتدرك، فتصري فَاِعُلْن إىل َفاِعَالُتنْ  •
 الكامل، فتصري ُمتَـَفاِعُلْن إىل ُمتَـَفاِعَالُتنْ  •
حرف ساكن على آخر سبب خفيف، وذلك يكون يف حبر واحد التسبيغ: زيادة  .٣
 وهو الرمل، وفيه تصري فَاِعَالُتْن إىل فَاِعَالتَانْ 
 علة بالنقص .٢
  ٣٢:العلة اليت تكون بالنقص عشرة أقسام، وهي
 :احلذف هو إسقط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة، ويكون يف التفعيالت اآلتية .١
 فـَُعْو فتنتقل إىل فـََعلْ املتقارب: فـَُعْوُلْن فتصري إىل  •
 املديد، الرمل، اخلفيف: فَاِعَالُتْن فتصري إىل فَاِعَال فتنتقل إىل فَاِعُلنْ  •
ُلْن فتصري إىل َمَفاِعْي فَتنتقل إىل فـَُعْوُلنْ  •  اهلجز، الطويل: َمَفاِعيـْ
القطع هو حذف ساكن السبب اخلفيف وإسكان ما قبله، حنو: ُمَفاَعَلُنتْ فتصري  .٢
 .ْل فتنتقل إىل فـَُعْوُلنْ إىل ُمَفاعَ 
القطع هو حذف ساكن الوتد اموع وإسكان ما قبله، ويكون يف التفعيالت  .٣
 اآلتية:
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 فَاِعُلْن فتصري إىل فَاِعْل فتنتقل إىل فـَْعُلنْ  •
 ُمْستَـْفِعُلْن فتصري إىل ُمْستَـْفِعْل فتنتقل إىل َمْفُعْوُلنْ  •
 َفِعَالُتنْ  ُمتَـَفاِعُلْن فتصري إىل ُمتَـَفِعْل فتنتقل إىل •
 .القصر هو إسقاط ساكن السبب اخلفيف وإسكان املتحرك .٤
 فـَُعْوُلْن فتصري إىل فـَُعْولْ  •
 فَاِعَالُتْن فتصري إىل فَاِعَالتْ  •
البرت هو إسقاط ساكن السبب اخلفيف من آخر التفعيلة، وحذف ساكن الوتد  .٥
 اموع وتسكني ما قبله (البرت= احلذف+القطع)
 َفعْ  فـَُعْوُلْن فتصري إىل •
 احلذذ هو حذف الوتد جمموع من آخر التفعيلة ، ويكون يف التفعيالت اآلتية: .٦
 ُمتَـَفاِعُلْن فتصري إىل ُمتَـَفا فتنتقل إىل فـَُعُلنْ  •
 الصلم هو حذف الوتد املفروق من آخر التفعيلة .٧
 َمْفُعْوَالُت فتصري إىل َمْفُعْو فتنتقل إىل فـَْعُلنْ  •
 ي تسكني آخر التفعيلةالوقف هو تسكني السابع املتحرك، أ .٨
 َمْفُعْوَالُت فتصري إىل َمْفُعْوَالتْ  •
 .الكسف هو حذف آخر التفعيلة .٩
 َمْفُعْوَالُت فتصري إىل َمْفُعْوَال فتنتقل إىل َمْفُعْوُلنْ  •
 التشعيث هو حذف األول الوتد اموع أو ثنيها .١٠
 فَاِعَالُتْن فتصري إىل فَاَالُتْن فتنتقل إىل َمْفُعْوُلنْ  •
 فَاِعُلْن فتصري إىل فَاُلْن فتنتقل إىل فـَْعُلنْ  •
 التغيير الربع: العلة الجارية مجرى الزحاف  .د
 هناك تغيريات يف بعض مقاطع التفعيلة يف احلشو ولكن هذه التغيري ليست يف ثواين
األسباب، كما تقدم يف الزحاف، ولكنها تغيريات يف األوتاد، ومل يشإ العرضيون أن 
 



































الزحاف، بل جعلوها من أنواع العللة وملا كانت هذه التغيريات الزمة فقد يدخلوها يف 
كان العروضيون قد أوجدوا آخر وهو العلة اجلارية جمرى   ٣٣.جعلوها جارية جمرى الزحاف
  ٣٤:الزحاف، وتتكون هذه العلة من ثالثة أنواع، وهي
 التشعيث وهو حذف الوتد اموع األول. وذلك يكون يف: .١
اتث فتصري بالتشعيب (فَاَالُتْن) وتنتقل إىل َمْفُعْوُلْن وهذا خاص ب فَاِعَالُتنْ  )١
 واخلفيف
 فَاِعُلْن فتصري بالتشعيب (فَاُلْن) وتنتقل إىل فـَْعُلْن بسكون العني، وهذا خاص )٢
 باملتدارك
احلذف هو إسقاط السبب اخلفيف من تفعيلة، ويكون يف تلك  العروض األوىل  .٢
العني  ) فتصري باحلذف (فـَُعْو) وتنتقل  إىل فـََعْل بتحريكمن املتقارب (فـَُعْوُلنْ 
 وسكون الالم. ومعىن هذا أن املتقارب الذي وزنة يف األصل:
  فعولن فعولن فعولن *** فعولن فعولن فعولن فعولنفعولن 
مها جيوز يف عروضه أن تصبح فـَُعْو فتناوب مع فـَُعْوُلْن يف بعض األبيات وال تلزم أحد
  وعلى هذا حيتمل أن أحد األبيات هكذا:يف العروض، 
  فعولن فعولن فعولن فعولن *** فعولن فعولن فعولن فعولن
 مع احتمال أن جتيء األبيات األخرى بعروض على وزن فـَُعْوُلنْ 
اخلرم (بالراء املهملة)، هو إسقاط أول الوتد اموع يف صدر املصراع األول، وذلك  .٣
 يكون يف:
                                                          
  ١٣٤م)، ص:  ١٦٨٤العزيزة: مكتبة الطالب اجلامعي،  –، (مكة املكرمة يف العروض والقافيةعبد اهللا درويش،  ٣٣







































كون هذا يف (ُعْوُلْن) وتنتقل إىل فـَْعُلْن بسكون العني وي فـَُعْوُلْن فتصري باخلرم •
 .البحر الطويل واملتقارب
) وتنتقل إىل (ُمْفتَـَعُلْن) ويكون هذا يف •  الوافر ُمَفاَعَلُنتْ فتصري باخلرم (فَاَعَلُنتْ
ُلْن) وتنتقل إىل َمْفُعْوُلْن ويكون هذا يف اهل • ُلْن فتصري باخلرم (فَاِعيـْ زج ُمَفاِعيـْ
 ضارعوامل
بعد أن نظرت الباحثة إىل البيان السابق فقال أن الوزن هو اإليقاع احلاصل من الناجتة 
عن كتابة البيت الشعري كتابة عروضية. وأما العروض مفرد من مجع األعاريض ومعناها 
الناحية. أنواع األوزان العروضية ستة عشر وهي الطويل، واملديد، والبسيط، والوافر، 
ج، والرجز، والرمل، والسريع، واملنسرح، واخلفيف، واملضارع، واملقتضب، والكامل، واهلز 
واتث، واملتقارب، واملتدارك. وأن أنواع التغيريات يف األوزان العروضية أربعة أقسام هي 
 .الزحاف، والعلة، والزحاف اجلاري جمرى العلة، والعلة اجلارية جمرى الزحاف
 مفهوم القافية .٤
األول أما يف اصطالحا ففيه قوالن:  ٣٥أى وراء العنق. ها قوافكلمة "القافية" مجع
القافية هم من قول اخلليل واجلمهور، فهي عندهم : ما بني اخر ساكنني يف البيت مع 
املتحرك الذي قبل الساكن األول. والثاين من قول االخفش ومن تبعه، فهي عندهم: اخر  
  ٣٦.أهل ألصنعةكلمة يف البيت. والقول األول هو املعتمد عند 
لتزمي، يهتمها يف قرض الشعر امل أما علم القوايف له قوانني اليت وجب على الشاعر أن
هي: الكلمات يف القافية واحلروف يف القافية واحلركات يف القافية وأنواع القافية وعيوب و 
 ٣٧.القافية وأمساء القافية
                                                          
   ٦٤٧)، ص:١٩٧٦، (بريوت: دار املشروق، واألعالماملنجيد يف اللغة لويس معلوف،  ٥٣
  ١٠٣،(كويت: غراس، جمهول السنة)، ص:القواعد العروضية وأحكم القافية العربيةحممد بن فالح املطري،  ٦٣
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 الكلمات في القافية  .أ
قسم إىل حرف متحرك قبل الساكنني، والقافية تناملراد بات القافية هي من آخر البيت 
  ٣٨:ايل أربع أقسام
 :بعض كلمة، كقوله الشاعر .١
  ىوحتّملوقوفا ا صحىب علّي متّيهم*** يقولون اللك اسى 
والكلمة األخرية يف ذلك الشعر هي الكلمة " حتملى" إن األحرف من احلاء إىل الياء فيها 
  قد مسها العروضيون "القافية"
 :، كقوله الشاعرةواحدكلمة  .٢
  مليحمففاضت دموع العني مين صباحة *** على النحر حيت بل دمعّي 
  حمملي" القافية يف ذلك الشعر هي الكلمة "
 :كلمة وبعض آخر، كقوله الشاعر .٣
  دمن عفت وحما معا ملها*** هطل أجش وبارح تربو
  مة "تربو"يف كلكانت القافية يف ذلك الشعر هي يف بعض الكلمة "ح" إيل حرف الواو 
 :كلمتني، كقول الشاعر .٤
  مكر مفر مقبل مدبر معا*** كجلمود صخر حطه السبيل من عل
 فكانت القافية من حرف امليم إىل حرف الياء يف كلمة "من عل(ي)"
 الحروف في القافية .ب
  ٣٩:إن األحرف املوضوعة يف القافية ستة أنواع
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الفكرة، واصطالحا أ، الروي هو حرف بنيت عليه الروّي هو مأخوذ من "الرواية" مبعين 
القصيدة ونسبت إليه. وتلك األحرف قد مساها الشعراء بذلك، ألم يفكرون عن شيء 
فيها. إن الشعراء قد عينوا كلمة يف آخر البيت إم يعتمدون على احلرفني الصحيحن 
ع بيت آخر مليجعلومها روين، مث ركبت األحرف يف مستوى الشكل، مث يرتب البيت 
 ٤٠.فنشأت قصيدة رائية ألن يف آخر بيتها راء
 الوصل .٢
وصال" الشيء بالشيء أي ألمه ومجعه، وأما -يصل-الوصل هو لغة من "وصل
اصطالحا فهو حرف لني ناشىء عن إشباع حركة الروي أو هاء تليه. ويسمى احلرف 
 ٤١.وصال لوصوله بالروي
 اخلروج .٣
برز، وأما اصطالحا فهو حرف ناشىء عن خروجا" أي -خيرج-اخلروج لغة من " خرج
حركة هاء الوصل. ويسمي احلروف خروجا حيرجه من الوصل املتصل بالروي، وحروف 
 ٤٢.اخلروج ثالثة أي حرف لينة (ا، ي، و)
 الردف .٤
ردفا" أي ردفا. له أي ركب خلفه وصارله ردفا، وأما  -يردف -الردف لغة من " ردف
  ٤٣.وف الردف هي حروف املد (احلروف اللينة)اصتالحا فهو حرف مد قبل الروي، وحر 
  التأسيس .٥
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تأسيسا" البيت أي جعل له أساس، وأما اصطالحا -يؤّسس -التأسيس لغة من " أّسس
فهو ألف بينه وبني الروي حرف، ومسى هذا احلرف تأسيسا التقدمية مجيع احلروف يف 
 ٤٤:القافية وأما احلرف املستعملة يف التأسيس كما يلي
 احلرف بعقبة رويأن يكون  )١
 أن يكون الروي ضمريا )٢
 أن يعقبه الروي من بعض الضمري )٣
 الدخيل .٦
ومدخل" والدخيل مبعين فاعل أي الدخيل، وأما -دخوال-يدخل-الدخيل لغة من دخل
اصطالحا فهو حرف متحرك بعد التأسيس، ويسمي احلرف دخيالن ألنه أقرب إىل حرف 
  ٤٥.القافية األخري من احلرف قبله
 القافية الحركات في  .ج
 ٤٦إن احلركات يف القافية ستة أنواع، هي:
 ارى .١
إجراء" أي سأل، وأما اصطالحا فهو حركاة الروى -جيرى-ارى لغة من "أجرى
املطلق، يعين ارى هو حركة احلرف املتحرك الواقع قبل األليف أو لواو أو الياء، ويسمي 
  .هذا الروي مطلقا إلطالفه يف النطق دون أالمساك
 فاذالن .٢
لنفاد ا نفاذا" الشئ أي خرقه وجاز عنه وخلص منه، أو يسمى-ينفد-النفاذ لغة من "نفد
  .الشئ أي فرغ وانقطع، وأما اصطالحا فهو حركة هاء الوصلونفذا" -نفذا-ينفذ-"نفذمن 
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وحذاء" أي امنثل به، وأما اصطالحا فهو حركة ما  -حذروا-حيذوا-احلذو لغة من "حذا
  .قبل الردف
 اإلشباع .٤
ة إشباعا" الشيء أي وفرّه، وأما اصطالحا فهو حرك-يشبع-يشبع-اإلشباع لغة من "أشبع
  .الدخيل
 الّرسّ  .٥
رّسا" الشيء أي ابتدأه على خفاء. وأما اصطالحا فهو حركة -يرسّ -الرس لغةة من "رسّ 
  .ما قبل التأسيس
 التوجيه .٦
ا. و أما اصطالحا أثره بين توجيها" الطريق أي سلكه وصّري -يوّجع-التوجيه لغة من "وّجه
فهو حركة ما قبل الروي املقيد وأطلق هذا الروي مقيدا ألنه قيده الساكن عن إجراج 
 .الصوت منه
 أنواع القافية  .د
 ٤٧:القافية يف األبيات تسعة أنواع، والستة منها مطلقة والثالثة منها مقيدة، وهي كما يلي
 قافية مطلقة جمردة .١
"قافية مطلقة" إذا كانت مطلقة أي خروج الصوت منه جهرا قد مساها العروضيون إىل 
  بدون اإلمساك ولو كان قليال. وأنواع القافية هذه هي:
 قافية مطلقة جمردة موصولة باللني )١
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 قافية مطلقة جمردة موصولة باهلاء )٢
 قافية مطلقة مردوفة موصولة باللني )٣
 قافية مطلقة مردوفة موصولة باهلاء )٤
 ة باللنيقافية مطلقة مؤسسة موصول )٥
 قافية مطلقة مؤسسة موصولة باهلاء )٦
 قافية مقيدة .٢
 ،أما املقيدة من القوايف فهي ماكان غري موصولة أو متحركة، وهو على ثالثة أوجه
  وهي:
 قافية مقيدة جمردة )١
 قافية مقيدة مردوفة )٢
  قافية مقيدة مؤسسة )٣
 عيوب القافية  .ه
يف القصيدة   أن يلتزم ذلكواذا بدأ الشاعر قصيدته بالردف أو التأسيس مثال وجب عليه 
كلها، فإذا خالف يف شيء مما جيب التزامه عد ذلك عيبا من عيوب القافية وقد أضاف 
القافية يف البيت وجد فيها عيب، إذا   ٤٨العروضيون إىل هذه املخالفات بعض العيوب.
  ٤٩كنت سبعة، وهي:
 اإليطاء .١
معىن، ية فيه لفظا و الشعر ويف الشعر أي كرر القاف "إيطاء-أوطأ"اإليطاء لغة من 
وأما اصطالحا هو إعادة كلمة الروي لفظا ومعىن والكلمة املكررة أن تكون رويا، سوا  
كانت تاما أو غري تام، فاللغظا واملعىن فيها أن يكون متفقني، وحينما كانت الكلمة املكررة 
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ى هذه ملفظ فقط أو معىن فقط كالعلم والصفة أو املعرفة والكرة فإا ليست إيطاء، وتس
القافية" إيطاء" ألن فيهما كلمتني متفقني لفظا ومعىن، عند رأى العروضيني أن هذه القافية 
  .فبيحه بيد أن املولودين جيوزوا بل البعض منهم يذهبون أن اإليطاء ليس عيبا
 التضمني .٢
 الكتاب كذا اشتمل عليه وأما اصطالحا "تضمينا-يضّمن-ضّمن"التضمني لغة من 
ىن فهو تعليق البيت مبا بعده ومسيت القافية تضمينا ألن الشاعر يعلق معىن البيت األول مبع
  الثاين إذا معىن البيت األول ليتم إال مبعىن البيت الثاين. واحلاصل أن البيت فيه تضمني إذا
  .كانت القافية متعلقة بالبيت الذى بعده
 اإلقواء .٣
الشعر أي خالف قوايف برفع بيت وجر آخر.  "إقواء-يقوى-أقوى"إلقواء لغة من ا
  .وأما اصطالحا فهو اختالف ارى بكسر وضم
 اإلصراف .٤
الشراب أي مل ميزجه، وأما اصطالحا  "إصرافا-يصرف-أصرف"اإلصراف لغة من 
فهو اختالف ارى بفتح وغريه(من ضخمة وكسرة بأن تكون حركة حرف الروى يف البيت 
  املتقدم فتحة.
 اإلكفاء .٥
أي مال، وأما اصطالحا فهو اختالف الروى  "إكفاء-يكفئ-أكغا" اإلكفاء لغة م
  .من تركب مرتب حبروف متقاربة املخارج ومسيت كذلك ألن الشاعر يغري الرؤى
 اإلجازة .٦
 



































املوضوع أي سلكه وخلفه. وأما اصطالحا فهو  "إجازة-جييز-أجاز"اإلجازة لغة 
اختالف الروى حبروف متباعدة املخارج. ويسمى هذا العيب كذالك ألن احلرف يف الروى 
  اعتد احلّد.
 الّسناد .٧
ما أالرجال أي عاضده وكانفه. و  "وسندا-مساندة-يساند-ساندالّسناد يف لغة "
  اصطالحا فهو اختالف ما يراعي قبل الروى من احلروف واحلركات، وهو مخسة أقسام:
 ساند الردف هو ردف أحد البيتني دون اآلخر )١
 ساند التأسيس هو تأسيس أحدمها دون اآلخر )٢
 ساند اإلشباع هو اختالف حركة الدخيل )٣
 ساند احلذو هو اختالف حركات ما قبل الردف )٤
 حركة ما قبل الروى املقيدساند التوجيه هو اختالف  )٥
 أسماء القافية  .و
  ٥٠:يف القافية مخسة أمساء، وهي
 املتكاوس .١
لغة يعىن "امليل"، وأما اصطالحا فهو كل قافية توالت فيها أربع حركات بني ساكنيها، 
  .ومسيت القافية متكاوسا مليلها إيل قسم آخر
 املرتاكب .٢
ل قافية اصطالحا فهو ك املرتاكب لغة يعىن " جميء الشيء بعضه على بعض" وأما
توالت فيها ثالث حركات بينهما. ومسيت هذه القافية مرتاكبا ألن حركاا متوالية وكانت 
  .حركة منها مرتاكبة من أخرى
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املتدارك لغة من " تدارك القوم" أي تالحقوا. وأما اصطالحا فهو كل قافية توالت 
ا الحقق بني حركة وأخرى وليست بينهمبينهما حركتان. ومست القافية "متداركا" للم
  .ساكنة
 املتواتر .٤
املتواتر لغة من " تواترت األشياء" أي تتابعت مع فرتات بينها. وأما اصطالحا فهو كل 
قافية توالت بني ساكنيها حركة. ومسيت القافية "متوترا" ألن الساكن الثاين وقع بعد الساكن 
  األول متفرقا باحلرف املتحرك.
 املرتادف .٥
رتادف لغة من "الرتادف" مبعىن التتابع. وأما اصطالحا فهو كل قافية اجتمع ساكناها، امل
  .ومسيت هذه القافية "مرتادفا" لإلحلاق بني الساكنني دون أن يتفرقا باحلرف املتحرك بشرط
 المبحث الثاني : لمحة عن ترجمة النابغة الذبياني  .ب
 ترجمة النابغة الذبياني ونشأته .١
 نسبه ومولده )١
النابغة إمسه زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف 
ولد النابغة  ٥١.بغيض بن ذبيان بن ربث غطفان بن سعد بن قيس ابن عيالن بن مضر
رتة طفولته ح عام مولده، واملعلومات حول فيالذبياين يف قبيلة بين ذبيان. ومل يذكر التار 
 عها أن تنتهى إىل رأي واضح ذا الصدد، ولكن الذىوشبابه ضئيلة حبيث ال ميكننا م
نستطيع أن نقوله. هو أن النابغة الذبياين كان من أشرف ذبيان، وكان يكىن بأيب أمامة 
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وأىب متامة ومها إبنتاه . على عادة العرب آنذاك، كما كان يلقب با لنابغة الذبياين، وذا 
لمني ه كثري من الشعراء املخضرمني مساللقب اشتهر. أما سبب هذا اللقب الذي تلقب ب
هم أمثال النابغة اجلعدي والنابغة التغليب. فرمبا يعود لقوله يف بعض شعره "فقد نبغت لنا من
شؤون" أو ألنه قال الشعر بعد أن كربت سنة ومات قبل. أن يهرت ويذهب، أو لنبوغه يف 
  ٥٢.نظم الشعر وتفوقه على أقرانه فيه
 عده ابن سالم يف الطبقة األوىل وقرنه بامرئ هلينياجلوهو أحد فحول الشعراء ا
القيس واالعشي وزهري وتقدم اخلالف يف أيهم أشعر أحد األشرف الذين غض الشعر 
منهم أحسنهم ديباجة شعر أكثرهم رونق كالم وأجزهلم بيتا، كأن شعره كالم ليس فيه 
ل هو مشتق من تبغت تة وقيوقيل لقب النابغة ألنه كرب ومل يقل شعرا فنبغ فيه بغ ٥٣تكلف.
احلمامة إذا تغنت. وحكي ابن والد أنه يقال نبغ املاء ونبغ بالشعر كمادة املاء النابغ قال 
  ٥٤ابن قتيبة يف طبقات الشعراء ونبغ بالشعر بعد ما احتنك وهلك قبل أن يهرت.
ا و ونعود مع النابغة سلسلة الشعراء اجلاهلني الذين عمي امرهم على الرواة فلم يعرف
عن حيام شيئا. أو مل يكادو يعرفون شيئا. والواقع أن الرواة يعرفون اسم النابغة واسم 
أبيه، فهو زياد ابن معاوية، وهو من ذبيان مثا غطفان مث من قيس عيالن. والرواة يعرفون 
أيضا أنه عاش يف آخر العصر اجلاهلي، وكاد يدرك االسالم، وأدرك على كل حال طائفة 
 ٥٥لموا، أدرك حسان بن ثابت مثال.من الذين أس
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 نشأته وحياته   )٢
 نشأ النابغة الذبياين يف جند، وملا نبغ يف الشعر غادر جندا إىل احلرية (جنوىب العراق)،
م)، ومدح ملكها املنذر (الثالث) بن ماء السماء وملا خلف عمرو  ٥٣٠ق.ه ( ٩٢سنة 
بينهما وحشة ونفور. فغادر النابغة م) وقعت  ٥٥٤بن هند أباه املنذر على عرش اخلرية (
 ٥٦٩احلرية إىل جلق (يف حوران) ليمدح الغساسنة ملوك الشام. مث تويف عمرو بن هند (
م) فعاد النابغة إىل احلرية واتصل بالنعمان أيب قابوس فمدحه وَحِظَي عنده ونال شيئا كثريا 
ان فبلغ ابغة هو النعممن عطاياه، فغضب النعمان أبو قابوس على النابغة، قيل ألن الن
 ٥٦.ذلك إىل النعمان، حتاف النابغة فهو من بالط املناذرة يف اخلرية إىل بالد الغاسة يف جلق
وقال يف بعض القصة أنه هرب خوفا على حياته بعد أن غر احلساد صدر النعمان عليه 
  ٥٧.أثر قصيدته الشهرية يف التجردة زوجه وذكر يف وضعها ما ال حيسن ذكره
الذبياين زياد بن معاوية. عاش يف النصف األخري من القرن السابق على ظهور  النابغة
اإلسالم، ونادم ملوك احلرية: املنذرين الثالث والرابع والنعمان بن املنذر أبا قابوس. 
واستوجب سخط األخري عليه، ملا يروى من أنه وصف يوما حسن زوجة النعمان ىف شعر 
 األمر فما يبدو هي أن النابغة كان قد واصل بىن غسانأثار غريته وغضبه. ولكن حقيقة 
ىف دمسق، وهم أعداء اللخميني، فظن النعمات به الغدر وعدم الوفاء له. وهرب النابغة 
منه فوجد ملجأ ىف بالط عمرو بن احلارث، وأكرمه عمرو وابنه النعمان. فلما مات النعمان 
د، ل عفو أيب قابوس وحظوته من جديبن عمرو بن احلارث رجع النابغة إىل احلرية، ونا
ولكنه مل يتمتع طويال بذلك، فقد وقع أبو قابوس بعد ذلك بقليل ىف أسر خسرو الثاين، 
امللك الساساىن يف فارس، ومل يلبث أن مات يف حمبسه. وحينئذ رجع النابغة إيل قبيلة بين 
                                                          
  ٥٣(بريوت، دار العلم للمالبني، جمهول السنة)، ص:  املنهاج اجلديد يف األدب العريب، اجلزء األولعمر فروح،  ٦٥
 –ه  ١٤١٦لبنان: دار الكتب العلمية, الطبعة الثالثة،  –، (بريوت  ديوان النابغة الذبياينعباس عبد الساتر،  ٧٥
  ٥م)، ص: ١٩٩٦
 



































أن  األمراء، وبقي هناك إىل من مصاحلهم دائما عند أوىل  حظوته ذبيان، الذي كان يرعى
 ٥٨.مات
حياته : هو أبو أمامة زياد بن معاوية الذبياين، امللقب بالنابغة لغزارة شعره ونبوغه 
وتفوقه، نشأته غامضة ىف حداثته وشبابه، إال حادثة حبه ملعاوية زوجة حامت الطائي. اتصل 
ف  أن احلساد، وموقبيالط احلرية وحظي عند ملوكها وال سيما النعمان أبو قابوس، إال
الشاعر من غسان ومدحه هلم، أوغر صدر امللك عليه، فهم بقتله، فهرب الشاعر والتجأ 
إىل الغساسنة فبالغوا يف إكرامه، إال أنه كان حين إىل النعمان ويعتذر إليه إىل أن أمنه وقربه. 
ينهم وعاش بم. ترك النابغة بالط احلرية والتحق بقومه  ٦٠٢بعد مقتل النعمان حنو سنة 
  م، وقد أسن جدا. ٦٠٤أيامه األخرية. وتويف النابغة عام 
  " للنابغة الذبيانيةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  بيت الشعر "أَ  .٢
. هذا الشعر البحر الكامل ةين أراد الباحثنابغة الذبيال" لةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  يف الشعر "أَ 
 فيما يأيت: بيتا ٣٥تكون من ي
  " ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  أَ  "
 َري ُمَزودِ غَ اٍد وَ ا زَ َن ذَ َال جْ راِئٌح أَْو ُمْغَتِد *** عَ  آِل َميةِ  ِمنْ  أَ  .١
 بِرِحالَِنا وََكَأن َقدِ  ا تـَُزلْ أّن رِكابَنا *** َلم  أَِفَد التَـَرّحُل غري .٢
 َودُ اُف اَألسْ ا الُغدَ اَك َخبـرّنَ َلَتنا َغًدا *** َوِبذَ ارُِح َأن رِحْ وَ َزَعَم البَـ  .٣
 َتفريُق اَألِحبِة يف َغدِ  انَ  َأهًالِبِه *** ِإن كَ ِبَغٍد َوَال ال َمرَحًبا  .٤
 ديا َموعِ هَ دًدا *** َوالصبُح َواِإلمساُء ِمنْـ َمهْ  يُل وََمل تـَُودعْ اَن الرحِ حَ  .٥
 ِصدِ قَلَبَك َغَري َأن َمل تـُقْ  ابَ يف ِإثِر َغانَِيٍة َرَمتَك ِبَسهِمها *** فََأصَ  .٦
                                                          
 ٨٨، اجلزء ألول (دار املعارف، جمهل السنة)، ص: العريبتاريخ األدب كارل بروكلمان،  ٨٥
  
 



































 دِ الٍَة َوتـََود ِف رِسَ طْ عَ ا بِ هَ ريٌَة *** ِمنْـ ُهُم َلَك جِ  ْت ِبَذِلَك ِإذْ يَ نِ غَ  .٧
 دِ رَ ٍم ُمصْ اٍن ِبَسهْ َظهِر ِمرنَ  َوَلَقد َأصاَبْت قَلَبُه ِمن ُحبها *** َعنْ  .٨
ُقَلَتِني ُمَقلدِ وَ اِدٍن ُمتَـَربٍب *** َأحْ َنظََرْت ِمبُقَلِة شَ  .٩
 ى َأَحم امل
ُوَقدِ ِسلٍك يـَُزيُن َحنَرهَ  َوالَنظُم ِيفْ  .١٠
 ا *** َذَهٌب تـََوقُد َكالِشهاِب امل
َُتَأودِ  .١١
 َصفراُء َكالسَرياِء ُأكِمَل َخلُقها *** َكالُغصِن يف ُغَلوائِِه امل
 يٌف طَيُه *** َواِإلتُب تَنُفُجُه بَِثدٍي ُمقَعدِ و ُعَكٍن َلطِ َوالَبطُن ذُ  .١٢
تَـَنِني َغُري مُ َحمطُ  .١٣
َ
َُتَجر ا الّروَ اَضٍة *** رَي فَ وطَُة امل
 دِ اِدِف َبضُة امل
 ُعدِ وِعها بِاَألساَمت َتراءى َبَني َسجَفي ِكلٍة *** َكالشمِس َيوَم طُلُ قَ  .١٤
 ا *** ٌَج َمىت يـََرها يُِهل َوَيسُجدِ َأو ُدرٍة َصَدِفيٍة َغّواُصهَ  .١٥
 بِآُجر ُتشاُد َوَقرَمدِ ٍة  *** بُِنَيت عَ وْ َمرَمٍر َمرفُـ  َأو ُدمَيٍة ِمنْ  .١٦
 بِالَيدِ  ااطَُه *** فـََتناَولَتُه َواِتـَقتنَ قَ يُف وََمل تُرِد ِإسْ َسَقَط النصِ  .١٧
 ٍص َكَأن بَنانَُه *** َعَنٌم َيكاُد ِمَن الَلطاَفِة يُعَقدِ ِمبَُخضٍب َرخِ  .١٨
  الُعودِ وهِ ا *** َنظََر السقيِم ِإىل ُوجُ ِضهَ َنظََرت إِلَيَك ِحباَجٍة َمل تـَقْ  .١٩
 اتُُه بِاِإلِمثدِ َجتلو ِبقاِدَمَيت َمحاَمِة أَيَكٍة *** بـََرًدا ُأِسف لِثَ  .٢٠
 َفُلُه َنَدياليِه َوَأسْ َكاألُُقحواِن َغداَة ِغب َمسائِِه *** َجفت أَعَ  .٢١
ورِدِ ارٌِد *** َعذْ ا بَ اهَ َزَعَم اهلُماُم بَِأن فَ  .٢٢
َ
 ٌب ُمَقبـُلُه َشِهي امل
 اهلُماُم وََمل أَُذقُه أَنُه ***  َعذٌب ِإذا ماُذقَتُه قُلَت ِازُددِ َزَعَم  .٢٣
 ديا الَعِطُش الص يِقهَ ى ِبَريّا رِ فَ َزَعَم اهلُماُم وََمل أَُذقُه أَنُه *** ُيشْ  .٢٤
 ُلؤُلٍؤ ُمَتتاِبٍع ُمَتَسردِ  َأَخَذ الَعذارى ِعقَدها فـََنَظمَنُه *** ِمنْ  .٢٥
ا َعَرضت ِألَمشَ  .٢٦ دِ َلو أَط راِهٍب *** َعَبَد اِإلَلِه َصرورٍَة ُمتَـَعب 
 َلَرنا لَِبهَجِتها َوُحسِن َحديِثها *** َوَخلالَُه ُرشًدا َوِإن َمل يَرُشدِ  .٢٧
 بَِتَكلٍم َلو َتسَتطيُع َمساَعُه *** َلَدَنت لَُه أَروى اِهلضاِب الُصخدِ  .٢٨
 



































سَندِ ٍل أَثيٍث نَبُتُه *** َكالَكرِم ماَل َوِبفاِحٍم َرجُ  .٢٩
ُ
 َعلى الدعاِم امل
 فَِإذا َلَمسَت َلَمسَت َأجَثَم جاِمثًا *** ُمَتَحيـزًا ِمبَكانِِه ِملَء الَيدِ  .٣٠
ََجسِة بِالَعبِري ُمَقرَمدِ  .٣١
 َوِإذا طََعنَت طََعنَت يف ُمستهِدٍف *** رايب امل
ُحَصدِ ءِ ِصٍف *** نَزَع اَحلَزوِر بِالرشاُمسَتحْ  َت َعنْ َت نـََزعْ َوِإذا نـََزعْ  .٣٢
   امل
ُه أَعْ  .٣٣ َتُشد الَكبِري ِمَن الرِجَ ضَ َوِإذا يـََعض دِ اِل اَألدرَ اُؤُه *** َعض 
وَقدِ  .٣٤
ُ
 َوَيكاُد يَنزُِع ِجلَد َمن ُيْصلى ِبِه*** بَِلواِفٍح ِمثِل السعِري امل
 ا َوال َصِدٌر َحيوُر ِلَمورِدهَ َدٍر *** َعنْـ ا َحيوُر ِلَمصْ هَ  وارٌِد ِمنْـ َال  .٣٥
  
 "أَ  ِمْن آِل َميِة " للنابغة الذبيانية الشعر مناسب .٣
كان النابغة الذبياين منقطعا إىل ملك احلرية امسه النعمان بن املنذر، وأخيه، وأبيه، 
وجده. وهم أعطوه الذهب والفضة وعصافري اإلبل، وكان النابغة كبريا عند ملك النعمان 
  وخاصا به، وهو من أصحابه الندماء ورفيق له. 
النابغة ذات يوم زوجة النعمان املتجردة امسها مية وغشيها فجأة، فسقط نصيفها رأى 
(غطاء الوجه من اخلمار) عنها واسترتت بيدها ومعصمها، فقال النابغة قصيدته واصفا 
  ٥٩حملاسنها:
  أمن آل مية
وصف النابغة تلك احلالة ووصف مجال زوجة النعمان املتجردة خالل أبيات هذا 
عنها حىت ال يوضح إليها بصراحة، لكن شهره فضحه، وخذل تصويره  الشعر. وقد كىن
                                                          
  ٣٨م)، ص  ١٩٦٣، (بريوت: دار صادر للطباعة والنشر، ديوان النابغة الذبياينكرم البستاين،   ٥٩ 
 



































الرائع ذكائه، وكشف عن مراده. قدم هلا صورة فاتنة تشتثري اخليال واإلحساس به معا، 
وتنبض بقدرته على االستصقاء والتصوير وصوال إىل أدق التفاصيل. ورأÝها بعني العشق 
نيها وما الغزال اليت كملت تزيينه، فما أمجل عي بعد ما أصابته نظرة مية فؤاده، كأا نظرة
أروع سوادمها وما أبدع طول عنقها األبيض، وهي منعمة ومتطيب من الزعفران، نعيمة 
ورفاهيةـ، وهي بيضة ناعمة كالشمش إشراقها ونورها، وهي دمية من مرمر كأا مرفوعة 
  منصوبة على قاعدة من رخام.
عمان عليه، حني كان واملنّخل جالسني عند وقيل: إن هذا الشعر سبب غضب الن
النعمان. وبعد أن يعرف املنخل بأن النابغة وصف زوجة النعمان مية، حلقت املنخل غرية 








                                                          
  ١٥-١٤م)، ص  ١٩٧٦، (تونس: الشركة التونيسية للتوزيع، ديوان النابغة الذبياينحممد طاهر بن عاثور،  ٦٠
 



































  الفصل الثالث
  منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعها  .أ
أن   )Moleong(يستخدم هذا  البحث مدخل الوصفي الكيفي. شرح موليونج 
املنهج الكيفي يعىن البحث الذي حصل عليه منهج البحث الذي مل تستخدم املنهج 
أو املنهج األخر. وقد ظهر هذا التعريف باختالف بني املنهج  )Statistik(اإلحصائي 
  ٦١.الكيفي واملنهج الكمي
حث الكيفي أو النوعي الذي من أهم مساته أنه ال يتناول كان هذا البحث من الب
وأما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع  ٦٢.بياناته عن طريقة املعاجلة رقمية إحصائية
  يف شعر تها وقافيت األوزان العروضية االبحث التحليلي األديب وخاصة من ناحية تغيري 
 نابغة الذبياينل" ل ةِ ي آل مَ  نْ مِ  أَ  "
 البحث ومصادرهابيانات   .ب
إن البيانات اليت يعرضها وحيللها الباحثة يف هذا البحث هي الكلمات أو النصوص 
هذه البيانات  نابغة الذبياين. وأما مصدراليف شعر وقافيتها اليت تدل على األوزان العروضية 
 ." الذي يتكون من مخس وثالثون ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  فهي يف شعر " أَ 
 أدوات جمع البيانات  .ج
مما . نفسها ةهي األدوات البشرية أي الباحثف ةأما أدوات مجع البيانات يف هذا البحث
يعين أن الباحثة يشكل أدوات الوصفي بصفة أدوات املكتوب أو أدوات اللسان من بعض 
                                                          
61 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h: 62 
62 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), h:6 
 



































الشخصيات اليت تفهم. ولكن يف هذا الباحثة ميكن أدوات التحصيل هي أدوات يف هذا 
 القافية.شعر النابغة الذبياين ويتضمن فيه األوزان العروضية و البحث هي الشعر خيتص يف ال
 طريقة جمع البيانات  .د
أما طريقة مجع البيانات يف هذا البحث فهي طريقة الوثائق، وهي أن تقرأ الباحثة 
ياين عدة مرات لنابغة الذبل" ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  يف شعر "أَ  وقافيتها تغيريات األوزان العروضية
البيانات اليت تريدها، مث تقسم تلك البيانات وتصنيفها حسب الدراسة ليستخرج منها 
 والقافية. العروضية
 تحليل البيانات  .ه
  أما حتليل البيانات اليت مجعها الباحث فيتبع الطريقة التالية:
حتديد البيانات : هنا ختتار الباحثة من البيانات عن تغيريات األوزان العروضية  .١
 لنابغة الذبياين.ل"  ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  يف شعر " أَ 
تصنيف البيانات : هنا تصنف الباحثة البيانات عن تغيريات األوزان العروضية  .٢
ديدها) حسب لنابغة الذبياين ( اليت مت حتل"  ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  شعر " أَ ال يفوقافيتها 
 النقاط يف أسئلة لبحث.
عن تغيريات  البياناتعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها : هنا عرضت الباحثة  .٣
ذبياين (اليت مت لنابغة الل"  ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  شعر " أَ اليف  وقافيتها األوزان العروضية
هلا  حتديدها وتصنيفها) وحتليلها أو تصفها، مث تناقشها وتربطها بالنظريات اليت
 عالقة ا.
 تصديق البيانات .و
ثة يف تصديق التصديق، وتتبع الباحإن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل 
  البيانات هذا البحث الطرائق التالية:
 



































 نْ مِ  شعر " أَ ال يفوقافيتها مراجعة مصادر البيانات وهي تغيريات األوزان العروضية  .١
 لنابغة الذبياين.ل"  ةِ ي مَ  آلِ 
 الربط بني البيانات اليت مت جتمعها ومصدرها، أي ربط البيانات عن تغيريات األوزان .٢
 مت جتمعها لنابغة الذبياين ( اليتل"  ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  شعر " أَ اليف وقافيتها العروضية 
 نابغة الذبياين.الشعر الوحتليلها) يف 
 البيانات مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البيانات عن تغيريات األوزان العروضية .٣
 الذبياين.لنابغة ل"  ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  شعر " أَ اليف  وقافيتها
 إجراءت البحث  .ز
  تتبع الباحثة يف إجراء هذه املراحل الثالثة التالية:
مرحلة االستعداد : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها مسئلته،  .١
وتقوم بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضعت الدراسات السابقة اليت هلا عالقة 
 به، وتناول النظريات اليت هلا عالقة به.
حلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبميع البيانات، وحتليلها مر  .٢
 ومناقشتها.
 مثمرحلة اإلاء : يف هذا املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفة وجتليده.  .٣













































بعاالفصل الر   
قشتهااوتحليلها ومنض البيانات عر   
" للنابغة الذبياين،  ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  أَ  هذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض البيانات وحتليلها يف الشعر " 
  فيما يأيت:
 المبحث األول : بيان األوزان العروضية في الشعر " أمن آل مية " للنابغة الذبياني  .أ
ون من آل مية" للنابغة الذبياين، اليت تتككما ذكرت الباحثة يف الفصل الثاين أن الشعر "أمن 
وثالثون، مث يف هذا املبحث تريد الباحثة أن حتلل األوزان العروضية يف الشعر "أمن آل مية"  ةمخس





















































 َر ُمَزودِ اٍد َوَغيْـ ا زَ َن ذَ َال *** َعجْ َأْو ُمْغَتِد  آِل َميَة رَاِئحٌ  َأِمنْ  .١
  َر ُمَزودِ اٍد َوَغيْـ ا زَ َن ذَ َال َعجْ   ***  َأْو ُمْغَتدِ  آِل َميَة رَاِئحٌ  َأِمنْ   البيت
َيَة رَاِئُحْن َأْو ُمْغَتِدى  الكتابة العروضية َر ُمَزْوَوِدىْ  َعْجَالَن َذا زَاِدنْ   ***  أَِمَن أِل َميـْ   َوَغيـْ
  َر ُمَزْوَوِدىْ   زَاِدْن َوَغيْ   َعْجَالَن َذا  ***  َأْو ُمْغَتِدى  يََة رَاِئُحنْ   أَِمَن أِل َميْ   تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َيَة رَاِئُحْن َأْو ُمْغَتِدى* هذا البيت املكتوب هو" أَِمَن آِل َميَة رَاِئحٌ  َر ُمَزوِد" وهو ينطق ب" أَِمَن أِل َميـْ ** َعْجَالَن َأْو ُمْغَتِد *** َعْجَالَن َذا زَاٍد َوَغيـْ
َر ُمَزْوَوِدْى" ورموزه "/// السادسة " " أما التفعيلة األوىل، والثانية و ٠//٠|///٠//٠/٠|/٠//٠/٠***/٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠َذا زَاِدْن َوَغيـْ
وتد جمموع. والتفعيلة  الثالثة  و يف تقطيع البيت (أَِمَن أِل َمْي، يََة رَاِئُحْن، َر ُمَزْوَوِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة صغرى
َفاِعُلْن" تتكون م وتد  و سببيب خفيفني نوالرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت (أَْو ُمْغَتِدى، َعْجَالَن َذا، زَاِدْن َوَغْي) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  .جمموع
 



































٢.   َرحرِكَ ُل َغيْـ َأِفَد التـ ابَـ َر َأن َقدِ  َنا وََكَأنْ الِ ِبرِحَ  ا تـَُزلْ َنا *** َلم 
  َقدِ  الَِنا وََكَأنْ ِبرِحَ  َلّما تـَُزلْ   ***  َناابَـ َر َأن رِكَ ُل َغيْـ التـَرح َأِفَد   البيت
َر أَْنَن رَِكابـََنا  الكتابة العروضية   َلْمَما تـَُزْل ِبرَِحالَِنا وََكَأْن َقدِ   ***  أَِفَد تْـتَـَر ْحُحُل َغيـْ
َر َأنْ ُجُل   أَِفَد تْـتَـَر جْ   تقطيعة   وَكَأْن َقِدىْ   ِبرَِحالَِنا  َلْمَما تـَُزلْ   ***  َن رَِكابـََنا  َغيـْ
  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
أَِفَد تْـتَـرَ هذا  َر أَْنَن رَِكابـََنا*** َلْمَما  البيت املكتوب هو " أَِفَد التَـَرجُل َغَري َأن رِكابَنا *** َلّما تـَُزل ِبرِحالَِنا وََكَأن َقِد" وهو ينطق ب" ْجُجُل َغيـْ
" أما التفعيلة األوىل، والثانية والثالثة واخلامسة ٠//٠///|٠//٠|///٠//٠/٠*** /٠//٠|///٠//٠|///٠//٠تـَُزْل ِبرَِحالَِنا وََكَأْن َقِد" ورموزه "///
َر َأْن، َن رَِكابـََنا، بِرَِحالَِنا، وَكَأْن َقِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن  ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة صغرى " والسادسة يف تقطيع البيت (أَِفَد تْـتَـَر ْج، ُجُل َغيـْ
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفنيوتد جمموع. والتفعيلة الرابعة يف ت و   وتد جمموع. و قطيع البيت (َلْمَما تـَُزْل) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  
 



































  َودُ اُف اَألسْ ا الُغدَ اَك َخبـّرنَ ا َغًدا *** َوِبذَ َلتَـنَ ارُِح َأن رِحْ زََعَم البَـوَ  .٣
  َودُ اُف اَألسْ ا الُغدَ َخبـّرنَ اَك َوِبذَ   ***  ا َغًداَلتَـنَ ارُِح َأن رِحْ زََعَم البَـوَ   البيت
  َوِبَذاَك َخْببَـَرَنْل ُغَداُفْل َأْسَوُدوْ   ***  َزَعَمْل بـََوارُِح أَْنَن رِْحَلَتنا َغَدنْ   الكتابة العروضية
  ُفْل َأْسَوُدوْ   بـََرَنْل ُغَدا  َوِبَذاَك َخبْ   ***  لَتَـَنا َغَدنْ   رُِح أَْنَن رِحْ   َزَعَمْل بـََوا  تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
ْنَن رِْحَلَتنا َغَدْن*** الُغداُف اَألسَوُد" وهو ينطق ب " َزَعَمْل بـََوارُِح أَ هذا البيت املكتوب هو " َزَعَم الَبوارُِح َأن رِحَلَتنا َغًدا *** َوِبذاَك َخبـرّنا 
// " أما التفعيلة األوىل، والثانية والثالثة ٠/٠|/٠//٠|///٠//٠***  ///٠//٠|///٠//٠|///٠//٠َوِبَذاَك َخْببَـرََنْل ُغَداُفْل َأْسَوُدْو" ورموزه " ///
ْن"، تتكون من ت (َزَعَمْل بـََوا، رُِح أَْنَن رِْح، لَتَـَنا َغَدْن، َوِبَذاَك َخْب، بـََرَنْل ُغَدا) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعلُ والربعة واخلامسة يف تقطيع البي
َفاِعُلْن" تتكون من سبب و فاصلة صغرى  و ب خفيفنييوتد جمموع. والتفعيلة السادسة يف تقطيع البيت (ُفْل َأْسَوُدْو) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  وتد جمموع.
 



































 ي َغدِ ُق اَألِحبِة فِ يْ رِ تـَفْ  انَ كَ   ًالِبِه *** ِإنْ  َأهْ َحًبا ِبَغٍد َوَال  َمرْ َال  .٤
  ي َغدِ ُق اَألِحبِة فِ يْ رِ تـَفْ  انَ كَ ِإنْ   ***  ًالِبهِ  َأهْ َحًبا ِبَغٍد َوَال  َمرْ َال   البيت
  ِإْن َكاَن تـَْفرِيـُْقْل َأِحْبَبِة ِيفْ َغِدىْ   ***  ِِيْ  َال َمرَحَنبْ ِبَغِدْن َوَال أَْهَلنْ   الكتابة العروضية
  بَِة ِيفْ َغِدىْ   رِيـُْقْل َأِحبْ   ِإْن َكاَن َتفْ   ***  أَْهَلْن ِِيْ   ِبَغِدْن َوَال   َال َمْرَحَنبْ   تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
ِبَغِدْن َوَال أَْهَلْن ِِْي*** ِإْن   هذا البيت املكتوب هو " ال َمرَحًبا ِبَغٍد َوال أَهًالِبِه *** ِإن كان َتفريُق اَألِحبِة يف َغِد " وهو ينطق ب " َال َمرَحَنبْ 
" أما التفعيلة األوىل، والثالثة  ٠//٠|///٠//٠/٠|/٠//٠/٠*** / ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠/٠َكاَن تـَْفرِيـُْقْل َأِحْبَبِة ِيفْ َغِدْى " ورموزه " /
، أَْهَلْن ِِْي، ِإْن َكاَن َتْف، رِيـُْقْل َأِحْب) تستعمل تفعيلة الوزن َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفني " والربعة واخلامسة يف تقطيع البيت (َال َمْرَحَنبْ  ُمتـْ
 تكون من فاصلة صغرى ت وتد جمموع. والتفعيلة الثانية والسادسة يف تقطيع البيت (ِبَغِدْن َوَال، بَِة ِيفْ َغِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، و
  .وتد جمموعو 
 



































 يْ ِعدِ ا َموْ هَ اُء ِمنْـ سَ ُح َواِإلمْ َوالُصبْ ًدا *** دَ َمهْ  تـَُودعَ  ُل َوَلمْ يْ حِ اَن الر حَ  .٥
  يْ ِعدِ ا َموْ هَ اُء ِمنْـ سَ ُح َواِإلمْ بْ َوالص   ***  ًدادَ َمهْ  تـَُودعَ  ُل َوَلمْ يْ حِ اَن الر حَ   البيت
َها َمْوِعِديْ   ***  َحانـَْر َرِحْيُل َوَلْمتـَُوْددَِع َمْهَدَدنْ   الكتابة العروضية   َوْص ُصْبُح َوْل ِإْمَساُء ِمنـْ
  َها َمْوِعِديْ   ِإْمَساُء ِمنْ   َوْص ُصْبُح َولْ   ***  دَِع َمْهَدَدنْ   ُل َوَلْمتـَُودْ   َحاَنْل َرِحيْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
 َوَلْمتـَُوْددَِع َمْهَدَدْن*** لُ هذا البيت املكتوب هو "حاَن الَرحيُل َوَلمتـَُودع َمهدًدا *** َوالُصبُح َواِإلمساءُ ِمنها َموِعدي" وهو ينطق ب" َحاَنْل َرِحيْ 
َها َمْوِعِدْي" ورموزه  " أما التفعيلة األوىل والربعة ٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠/٠*** /٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠"/َوْل ُصْبُح َوْل ِإْمَساُء ِمنـْ
َفاِعُلْن" تت ، َوصْ َرِحيْ  انـَرْ واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت (حَ  كون من سببيب ُصْبُح َوْل، ِإْمَساءُ ِمْن، َها َمْوِعِدْي) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
كون من فاصلة تفعيلة الثانية والثالثة يف تقطيع البيت (ُل َوَلْمتـَُوْد، دَِع َمْهَدَدْن) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتوتد جمموع. وال و خفيفني
  وتد جمموع. و صغرى
 



































 ِصدِ تـُقْ  َلمْ  َر َأنْ َبَك َغيْـ قـَلْ  ابَ ا *** فََأصَ ِمهَ َك ِبَسهْ ِر َغانَِيٍة رََمتْ ي ِإثْ فِ  .٦
  ِصدِ تـُقْ  َلمْ  َر َأنْ َبَك َغيْـ قـَلْ  ابَ فََأصَ   ***  اِمهَ َك ِبَسهْ َغانَِيٍة رََمتْ ِر ِإثْ  يْ فِ   البيت
َر َأْن ملَْ تـُْقِصِدىْ   ***  ِيفْ ِإْثِر َغانَِيِنتْ َرَمْتَك ِبَسْهِمَها  الكتابة العروضية   َفَأَصاَب قـَْلَبَك َغيـْ
َر َأنْ   َفَأَصاَب َقلْ   ***  َك ِبَسْهِمَها  نَِيِنتْ َرَمتْ   ِيفْ ِإْثِر َغا  تقطيعة   ملَْ تـُْقِصِدىْ   َبَك َغيـْ
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َر َأْن َملْ تـُْقِصِد" وهو ينطق ب " ِيفْ ِإْثِر َغانَِيِنتْ هذا البيت املكتوب هو" ِيف ِإْثِر   َرَمْتَك ِبَسْهِمَها*** َغانَِيٍة َرَمْتَك ِبَسْهِمَها *** َفَأَصاَب قـَْلَبَك َغيـْ
َر َأْن َملْ تـُْقِصِدْى" ورموزه "/ لتفعيلة األوىل والسادسة " أما ا ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠*** ///٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠َفَأَصاَب قـَْلَبَك َغيـْ
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفني وتد جمموع. والتفعيلة الثانية والثالثة  و يف تقطيع البيت (ِيفْ ِإْثِر َغا، ملَْ تـُْقِصِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
َر َأْن) تستعمل تفعيلة الوزن " مُ والرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت (نَِيِنتْ َرَمْت، َك ِبَسْهِمَها، فََأَصاَب َقْل،  َفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة تَـ َبَك َغيـْ
  وتد جمموع.صغرى و 
 



































  اَلٍة َوتـََوددِ ِف ِرسَ ا ِبَعطْ هَ *** ِمنْـ  ُهُم َلَك جيَرةٌ  ِلَك ِإذْ اِبذَ  تْ يَ َغنِ  .٧
  َوتـََوددِ اَلٍة ِف ِرسَ ا ِبَعطْ هَ ِمنْـ   ***  َرةٌ يْـ ُهُم َلَك جِ  ِلَك ِإذْ اِبذَ  تْ يَ َغنِ   البيت
َرُتنْ   الكتابة العروضية َها ِبَعْطِف رَِساَلِنتْ َوتـََوْدُدِدىْ   ***  َغِنَيْت ِبَذاِلَك ِإْذ ُمهُْو َلَك ِجيـْ   ِمنـْ
َرُتنْ   ِلَك ِإْذ ُمهُوْ   َغِنَيْت ِبَذا  تقطيعة َها ِبَعطْ   ***  َلَك ِجيـْ   َوتـََوْدُدِدىْ   ِف رَِساَلِنتْ   ِمنـْ
  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َها ِبَعْطِف رَِساَلٍة َوتـََودِد" وهو ينطق ب" َغِنَيْت ِبَذاِلَك ِإْذ مهُُ  هذا البيت املكتوب هو" َغِنَيْت ِبَذاِلَك ِإْذ ُهُم َلَك جريَةٌ  َرُتْن*** *** ِمنـْ ْو َلَك ِجيـْ
َها ِبَعْطِف رَِساَلِنتْ َوتـََوْدُدِدْى" ورموزه "/// "" أما التفعيلة األوىل والثانية والثالثة ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠***/٠//٠|///٠//٠|///٠//٠ِمنـْ
، َوتـََوْدُدِدْى) تستعمل تفعيلة اواخلام َرُتْن، ِف رَِساَلِنتْ وزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من لسة واسادسة يف تقطيع البيت (َغِنَيْت ِبَذا، ِلَك ِإْذ ُمهُْو، َلَك ِجيـْ
َها ِبَعْط) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتْـ  و فاصلة صغرى وتد  و ْن" تتكون من سببيب خفيفنيَفاِعلُ وتد جمموع. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت (ِمنـْ
  جمموع.
 



































 َردِ ٍم ُمصْ اٍن ِبَسهْ نَ ِر ِمرْ َظهْ  ا *** َعنْ ُحبـهَ  َبُه ِمنْ قـَلْ  اَبتْ َأصَ  َوَلَقدْ  .٨
  َردِ ٍم ُمصْ اٍن ِبَسهْ نَ ِر ِمرْ َظهْ  َعْن  ***  اُحبـهَ  َبُه ِمنْ قـَلْ  اَبتْ َأصَ  َوَلَقدْ   البيت
  َعْن َظْهِر ِمْرنَاِنْن ِبَسْهِمْن ُمْصَرِدىْ   ***  َأَصاَبْت قـَْلبَـُهْو ِمْن ُحْبِبَهاَوَلَقْد   الكتابة العروضية
  ِمْن ُمْصَرِدىْ   نَاِنْن ِبَسهْ   َعْن َظْهِر ِمرْ   ***  ِمْن ُحْبِبَها  َبْت قـَْلبَـُهوْ   َوَلَقْد َأَصا  تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
قـَْلبَـُهْو ِمْن َقْد َأَصاَبْت لَ هذا البيت املكتوب هو" َوَلَقْد َأَصاَبْت قـَْلَبُه ِمْن ُحبـَها *** َعْن َظْهِر ِمْرنَاٍن ِبَسْهٍم ُمْصَرِد " وهو ينطق ب " وَ 
" أما التفعيلة  ٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠/٠*** / ٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠ُحْبِبَها*** َعْن َظْهِر ِمْرنَاِنْن ِبَسْهِمْن ُمْصَرِدْى" ورموزه " ///
والتفعيلة الثانية والثالثة والرابعة  موع.وتد جم و األوىل يف تقطيع البيت (َوَلَقْد َأَصا) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة صغرى
َفاِعُلْن" تتكون من فواخلامسة السادسة يف تقطيع البيت (َبْت قـَْلبَـُهْو، ِمْن ُحْبِبَها، َعْن َظْهِر ِمْر، نَاِنْن ِبَسْه، ِمْن ُمْصَرِدْى) تستعمل ت عيلة الوزن " ُمتـْ
  وتد جمموع. و سببيب خفيفني
 



































 ِن ُمَقلدِ َلتَـيْ ى َأَحم الُمقْ وَ اِدٍن ُمتَـَربٍب *** َأحْ َلِة شَ ِبُمقْ  َظَرتْ نَ  .٩
  ِن ُمَقلدِ َلتَـيْ ى َأَحم الُمقْ وَ َأحْ   ***  اِدٍن ُمتَـَرببٍ َلِة شَ ِبُمقْ  َظَرتْ نَ   البيت
  ْلَلِدىْ َأْحَوى َأَمحِْمل ُمْقَلتَـْنيِ ُمقَ   ***  َنظََرْت ِمبُْقَلِة َشاِدِنْن ُمتَـَرْبِبِنبْ   الكتابة العروضية
  ِن ُمَقْلَلِدىْ   ِمْل ُمْقَلَيتْ   َأْحَوى َأَحمْ   ***  ُمتَـَرْبِبِنبْ   َلِة َشاِدِننْ   َنظََرْت ِمبُقْ   تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
ْقَلتَـْنيِ ُمَقلِد" وهو ينطق ب" َنظَرَ 
ُ
*** َأْحَوى هذا البيت املكتوب هو" َنظََرْت ِمبُْقَلِة َشاِدٍن ُمتَـَربٍب *** َأْحَوى َأَحم امل ْت ِمبُْقَلِة َشاِدِنْن ُمتَـَرْبِبِنبْ
" " أما التفعيلة األوىل والثانية والثالثة  ٠//٠|///٠//٠/٠|/٠//٠/٠*** / ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠ورموزه " /// َأَمحِْمل ُمْقَلتَـْنيِ ُمَقْلَلِدْى"
، ِن ُمَقْلَلِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلنْ  تد و  و "، تتكون من فاصلة صغرىوالسادسة يف تقطيع البيت (َنظََرْت ِمبُْق، َلِة َشاِدِنْن، ُمتَـَرْبِبِنبْ
َفاِعُلْن" تتكون وتد  و ن سببيب خفيفنيم جمموع. والتفعيلة الرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت (َأْحَوى َأَحْم، ِمْل ُمْقَلَيتْ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  جمموع.
 



































١٠.  ُن َنحْ ِسلْ  يْ ُم فِ ظْ َوالنا *** َذَهبٌ َرهَ ٍك يـَُزي  ُد َكالشَقدِ وْ اِب المُ هَ تـََوق 
  َقدِ وْ اِب المُ هَ تـََوقُد َكالش  َذَهبٌ   ***  اَرهَ ٍك يـَُزيُن َنحْ ِسلْ  يْ ُم فِ ظْ َوالن   البيت
  َذَهُنبْ تـََوقـَْقُد َكْش ِشَهاِبْل ُمْوَقِدىْ   ***  َونـَْنْظُم ِيفْ ِسْلِكْن يـَُزيـَْنيُ َحنَْرَها  الكتابة العروضية
  ِبْل َمْوَقِدىْ   َقُد َكْش ِشَها  َذَهُنبْ تـََوقْ   ***  َحنَْرَهاَيُن   ِسْلِكْن يـَُزيْ   َونـَْنْظُم ِيفْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  ***  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َْوَقِد" وهو ينطق ب" َوْلَنْظُم ِيفْ  هو" َوالَنْظُم ِيفْ ِسْلٍك يـَُزيُن َحنَْرَها *** َذَهبٌ هذا البيت املكتوب 
 ِسْلِكْن يـَُزيـَْنيُ َحنَْرَها*** تـََوقُد َكالِشَهاِب امل
" أما التفعيلة األوىل والثانية  ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠*** ///٠//٠|///٠//٠/٠|/٠//٠/٠َذَهُنبْ تـََوقـَْقُد َكْل ِشَهاِبْل َمْوَقِدْى " ورموزه "/
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفنيَونْـ والسادسة يف تقطيع البيت ( وتد جمموع.  و َنْظُم ِيفْ، ِسْلِكْن يـَُزْي، ِبْل َمْوَقِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
وزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة ِشَها) تستعمل تفعيلة ال  تـََوْق، َقُد َكشْ والتفعيلة الثالثة والرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت (َيُن َحنَْرَها، َذَهُنبْ 
  وتد جمموع. و صغرى
 



































 ائِِه الُمَتَأودِ ُغَلوَ  يْ ِن فِ ا *** َكالُغصْ ُقهَ ِمَل َخلْ اِء ُأكْ يَـرَ اُء َكالس رَ َصفْ  .١١
  ائِِه الُمَتَأودِ ُغَلوَ  يْ ِن فِ َكالُغصْ   ***  اُقهَ ِمَل َخلْ اِء ُأكْ يَـرَ اُء َكالس رَ َصفْ   البيت
  ىْ دِ وَ ُمَتَأوْ ْل اِئهِ ُغَلوَ  ِن ِيفْ ُغصْ ْل كَ   ***  اُقهَ ِمَل َخلْ اِء ُأكْ ِسيَـرَ ْس اُء كَ رَ َصفْ   الكتابة العروضية
  ىْ دِ وَ ُمَتَأوْ   لْ اِئهِ ُغَلوَ   ِن ِيفْ ُغصْ ْل كَ   ***  اُقهَ ِمَل َخلْ   اِء ُأكْ ِسيَـرَ   سْ اُء كَ رَ َصفْ   تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َُتَأودِ ُغَلوَ  ِن ِيفْ ا *** َكالُغصْ ُقهَ ِمَل َخلْ اِء ُأكْ اءُ َكالِسيَـرَ رَ َصفْ  هذا البيت املكتوب هو "
*** اُقهَ ِمَل َخلْ اِء ُأكْ ِسيَـرَ ْل اءُ كَ رَ َصفْ  "" وهو ينطق بائِِه امل
" أما التفعيلة األوىل والرابعة يف  ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠*** / ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠ْى" ورموزه "/دِ وَ ُمَتَأوْ ْل اِئهِ ُغَلوَ  ِن ِيفْ ُغصْ ْل كَ 
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفنيِن ِيفْ ُغصْ ْل كَ  ،سْ اُء كَ رَ َصفْ تقطيع البيت ( وتد جمموع. والتفعيلة الثانية والثالثة  و ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
 و تتكون من فاصلة صغرىْن"، ْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعلُ دِ وَ ُمَتَأوْ ْل، اِئهِ ُغَلوَ ، اُقهَ ِمَل َخلْ ، اِء ُأكْ ِسيَـرَ واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت (
  وتد جمموع.
 



































 َعدِ ٍي ُمقْ ُفُجُه بَِثدْ ُب تـَنْـ ٌف طَيُه *** َواِإلتْ يْ ُعَكٍن َلطِ  وْ ُن ذُ َوالَبطْ  .١٢
  َعدِ ٍي ُمقْ ُفُجُه بَِثدْ ُب تـَنْـ َواِإلتْ   ***  ٌف طَيهُ يْ ُعَكٍن َلطِ  وْ ُن ذُ َوالَبطْ   البيت
  ىْ َعدِ ُمقْ  نْ يِ بَِثدْ  وْ ُفُجهُ ُب تـَنْـ تْ َوْإلِ   ***  يـُُهوْ طَيْـ  نْ فُ يْـ َلطِ  نْ ُعَكنِ  وْ ُن ذُ َبطْ َولْ   الكتابة العروضية
  ىْ َعدِ ُمقْ  نْ يِ   بَِثدْ  وْ ُفُجهُ   ُب َتنْ تْ َوْإلِ   ***  يـُُهوْ طَيْـ  نْ فُ   يْ َلطِ  نْ ُعَكنِ   وْ ُن ذُ َبطْ َولْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
 نْ فُ يـْ َلطِ  نْ ُعَكنِ  وْ ُن ذُ َبطْ َولْ  " " " وهو ينطق بَعدِ ٍي ُمقْ ُفُجُه بَِثدْ ُب تـَنْـ ٌف طَيُه *** َواِإلتْ يْ ُعَكٍن َلطِ  وْ ُن ذُ َوالَبطْ  هذا البيت املكتوب هو "
" أما التفعيلة  ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠/٠*** / ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠/٠ْى" ورموزه " /َعدِ ُمقْ  نْ يِ بَِثدْ  وْ ُفُجهُ ُب تـَنـْ تْ َوْإلِ يـُُهْو*** طَيْـ 
َفاِعُلْن" تتكون من ْى) تسدِ عَ ُمقْ  نْ يِ ، ُب َتنْ تْ َوْإلِ يـُُهْو، طَيْـ  نْ فُ ، وْ ُن ذُ َبطْ َولْ األوىل  والثالثة والرابعة والسادسة يف تقطيع البيت ( تعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
تعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون ) تسبَِثدْ  وْ ُفُجهُ ْي، َلطِ  نْ ُعَكنِ وتد جمموع. والتفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت ( و سببيب خفيفني
  وتد جمموع. و من فاصلة صغرى
 



































 اِدِف َبضُة الُمَتَجردِ وَ اَضٍة *** رَيّا الر ُر ُمفَ ِن َغيْـ طَُة الَمتَـنَـيْ وْ طُ َمحْ  .١٣
  اِدِف َبضُة الُمَتَجردِ وَ رَيّا الر   ***  اَضةٍ ُر ُمفَ ِن َغيْـ طَُة الَمتَـنَـيْ وْ طُ َمحْ   البيت
  ىْ دِ رَ ُمَتَجرْ ُة لْ ضَ اِدِف َبضْ َروَ يَـْر َريْـ   ***  ِنتْ اضَ ُر ُمفَ  َغيْـ َمتَـنَـْنيِ ُة لْ طَ وْ طُ حمَْ   الكتابة العروضية
  ىْ دِ رَ ُمَتَجرْ   ُة لْ ضَ ِدِف َبضْ    اَروَ يَـْر َريْـ   ***  ِنتْ اضَ ُر ُمفَ    َغيْ َمتَـنَـْنيِ   ُة لْ طَ وْ طُ حمَْ   تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
تَـنَـْنيِ وْ طُ حمَْ هذا البيت املكتوب هو" 
َ
َُتَجردِ اَضٍة *** َريّا الَروَ ُر ُمفَ  َغيْـ طَُة امل
*** اضَ ُر ُمفَ  َغيْـ َمتَـنَـْنيِ ُة لْ طَ وْ طُ حمَْ  " وهو ينطق ب"اِدِف َبضُة امل ِنتْ
" أما التفعيلة األوىل والرابعة يف ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠***/٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠ْى" ورموزه "/دِ رَ ُمَتَجرْ ُة لْ ضَ اِدِف َبضْ َروَ َيْل َريْـ 
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفنياَروَ َيْل َريْـ ةُ ْل، طَ وْ طُ حمَْ تقطيع البيت ( تد جمموع. والتفعيلة الثانية والثالثة واخلامسة و  و ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
، اضَ ُر ُمفَ ،  َغيْ َمتَـنَـْنيِ ة يف تقطيع البيت (والسادس  و ُلْن"، تتكون من فاصلة صغرىْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاعِ دِ رَ ُمَتَجرْ ، ُة لْ ضَ ِدِف َبضْ ِنتْ
  وتد جمموع.
 



































 ُعدِ ا بِاَألسْ وِعهَ َم طُلُ ِس يـَوْ مْ َفي ِكلٍة *** َكالش َن َسجْ بـَيْ  ىْ اءَ تـَرَ  اَمتْ قَ  .١٤
  ُعدِ ا بِاَألسْ وِعهَ َم طُلُ ِس يـَوْ مْ َكالش   ***  َفي ِكلةٍ َن َسجْ بـَيْ  ىْ اءَ تـَرَ  اَمتْ قَ   البيت
  ىْ ُعدِ َأسْ  ا ِبلْ ِعهَ وْ َم طُلُ ِس يـَوْ مْ شَ َكشْ   ***  َلِنتْ ِكلْ   َفيْ  َسجْ بـَْنيَ  ىْ اءَ تـَرَ  اَمتْ قَ   الكتابة العروضية
  ىْ ُعدِ َأسْ  ِبلْ   ا ِعهَ وْ َم طُلُ   ِس يـَوْ مْ شَ َكشْ   ***  َلِنتْ ِكلْ   يفَْ    َسجْ بـَْنيَ  ىْ ءَ   اتـَرَ  اَمتْ قَ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
  َفيْ  َسجْ بـَْنيَ  ىْ اءَ تـَرَ  اَمتْ قَ  " " وهو ينطق بُعدِ ا بِاَألسْ وِعهَ َم طُلُ ِس يـَوْ مْ َفي ِكلٍة *** َكالش  َسجْ بـَْنيَ  ىْ اءَ تـَرَ  اَمتْ قَ  هذا البيت املكتوب هو"
***ِكلْ  التفعيلة " أما ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠/٠*** / ٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠/٠ْى " ورموزه "/ُعدِ َأسْ  ا ِبلْ ِعهَ وْ َم طُلُ ِس يـَوْ مْ شَ َكشْ   َلِنتْ
،  ِكلْ   يفَْ ،  َسجْ بـَْنيَ  ىْ ءَ ، اتـَرَ  اَمتْ قَ األوىل والثانية والثالثة والرابعة والسادسة يف تقطيع البيت ( ْى) تستعمل تفعيلة الوزن ُعدِ َأسْ  ِبلْ ،  يـَوْ سِ مْ شَ َكشْ َلِنتْ
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفني عمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون ) تستاِعهَ وْ َم طُلُ ( وتد جمموع. والتفعيلة اخلامسة يف تقطيع البيت و " ُمتـْ
  وتد جمموع. و من فاصلة صغرى
 



































 ُجدِ ا يُِهل َوَيسْ ى يـََرهَ ٌج َمتَ ا *** َبهِ ُدرٍة َصَدِفيٍة َغّواُصهَ  َأوْ  .١٥
  ُجدِ ا يُِهل َوَيسْ ى يـََرهَ ٌج َمتَ َبهِ   ***  اُدرٍة َصَدِفيٍة َغّواُصهَ  َأوْ   البيت
  ىْ ُجدِ َوَيسْ  لَ ا يُِهلْ  يـََرهَ َمَىت  نْ جُ َِ   ***  ااُصهَ وَ َغوْ َيِنتْ َصَدِفيْـ َرِتْن ُدرْ  َأوْ   الكتابة العروضية
  ىْ ُجدِ َوَيسْ  لَ   ا يُِهلْ يـََرهَ   َمَىت  نْ جُ َِ   ***  ااُصهَ وَ َغوْ   َيِنتْ َصَدِفيْـ   َرِتنْ ُدرْ  َأوْ   تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
 ***ااُصهَ وَ َغوْ َيِنتْ َصَدِفيـْ َرِتْن ُدرْ  أَوْ  " وهو ينطق ب "ُجدِ ا يُِهل َوَيسْ  يـََرهَ ٌج َمَىت ا *** َِ ُدرٍة َصَدِفيٍة َغّواُصهَ  َأوْ  هذا البيت املكتوب هو "
 َِ ُأما التفعيلة األوىل والثالثة يف ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠*** ///٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠/٠ْى" ورموزه "/ُجدِ َوَيسْ  لَ ا يُِهلْ  يـََرهَ َمَىت  نْ ج "
َفاِعُلنْ ااُصهَ وَ َغوْ َرِتْن، ُدرْ  َأوْ تقطيع البيت ( جمموع. والتفعيلة الثانية والرابعة واخلامسة  وتد و " تتكون من سببيب خفيفني) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
، َصَدِفيْـ والسادسة يف تقطيع البيت ( وتد  و ُلْن"، تتكون من فاصلة صغرىْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاعِ ُجدِ َوَيسْ  ، لَ ا يُِهلْ يـََرهَ ، َمَىت  نْ جُ َِ َيِنتْ
  جمموع.
 



































 َمدِ اُد َوقـَرْ بِآُجر ُتشَ  ٍة  *** بُِنَيتْ عَ وْ فـُ َمٍر َمرْ َمرْ  َيٍة ِمنْ ُدمْ  َأوْ  .١٦
  َمدِ اُد َوقـَرْ بِآُجر ُتشَ  بُِنَيتْ   ***  ٍة  عَ وْ فُـ َمٍر َمرْ َمرْ  َيٍة ِمنْ ُدمْ  َأوْ   البيت
  ىْ َمدِ َوقـَرْ اُد ُتشَ  ْررِنْ جُ أَابِ  بُِنَيتْ   ***    ِنتْ عَ وْ فُـ َمرْ  نْ َمرِ َمرْ  ِمنْ  ِنتْ يَ ُدمْ  َأوْ   الكتابة العروضية
  ىْ َمدِ ُد َوقـَرْ   اُتشَ  ْررِنْ جُ   أَابِ  بُِنَيتْ   ***    ِنتْ عَ وْ فُـ َمرْ   نْ َمرِ َمرْ  ِمنْ   ِنتْ يَ ُدمْ  َأوْ   تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
 *** ِنتْ عَ وْ فُـ َمرْ  نْ َمرِ َمرْ  ِمنْ  ِنتْ يَ مْ دُ  َأوْ  " وهو ينطق ب "َمدِ اُد َوقـَرْ بِآُجر ُتشَ  ٍة  *** بُِنَيتْ عَ وْ فُـ َمٍر َمرْ َمرْ  َيٍة ِمنْ ُدمْ  أَوْ  هذا البيت املكتوب هو "
" أما التفعيلة األوىل والثانية والثالثة ٠//٠|///٠//٠/٠|/٠//٠*** ///٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠/٠ْى" ورموزه "/َمدِ اُد َوقـَرْ ُتشَ  ْررِنْ جُ أَابِ  بُِنَيتْ 
، يَ ُدمْ  َأوْ واخلامسة يف تقطيع البيت ( َفاِعُلْن" تتاُتشَ  ْررِنْ جُ  ،  ِنتْ عَ وْ فُـ َمرْ ْن، َمرِ َمرْ  ِمنْ ِنتْ وتد  و كون من سببيب خفيفني) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
وتد  و كون من فاصلة صغرىْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتَمدِ ُد َوقـَرْ أَا، بِ  بُِنَيتْ جمموع. والتفعيلة الرابعة والسادسة يف تقطيع البيت (
  جمموع.
 



































١٧.  تَـنَ قَ ِإسْ  تُِردْ  ُف َوَلمْ يْ صِ َسَقَط الن  ا بِالَيدِ نَ ُه َواتـَقتْـ اَولَتْ اطَُه *** فـَ
تَـنَ   ***  اَطهُ قَ ِإسْ  تُِردْ  ُف َوَلمْ يْ صِ َسَقَط الن   البيت   ا بِالَيدِ نَ ُه َواتـَقتْـ اَولَتْ فـَ
  ىْ َيدِ لْ ا بِ نَ َقتْـ تْـتَـ وَ  وْ هُ اَولَتْـ فـَتَـنَ   ***  وْ اَطهُ قَ ِإسْ  تُرِدْ  ُف وَملَْ يْ َنصِ نْ َسَقطَ   الكتابة العروضية
  َيدِ لْ ا بِ نَ   َقتْ تْـتَـ وَ  وْ هُ   اَوَلتْ فـَتَـنَ   ***  وْ اَطهُ قَ سْ إِ   تُرِدْ  ُف وَملَْ   يْ َنصِ نْـ  َسَقطَ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
 ْو***اَطهُ قَ ِإسْ  تُرِدْ  ُف وَملَْ يْ َنصِ نْـ  َسَقطَ  ق ب "" وهو ينطا بِالَيدِ نَ هُ َواِتـَقتْـ اَولَتْ اطَُه *** فـَتَـنَ قَ ِإسْ  تُرِدْ  ُف وَملَْ يْ َسَقَط الَنصِ  هذا البيت املكتوب هو "
التفعيلة األوىل والثانية والرابعة يف  " أما٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠***///٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠" ورموزه "///َيدِ لْ ا بِ نَ َقتـْ تْـتـَ وَ  وْ هُ اَولَتْـ فـَتَـنَ 
وتد جمموع. والتفعيلة الثالثة  و ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة صغرىاَوَلتْ فـَتَـنَ ، تُرِدْ  ُف وَملَْ ، يْ َنصِ نـْ  َسَقطَ تقطيع البيت (
َفاِعُلْن" تتكون مَيدِ لْ ا بِ نَ ، َقتْ تْـتَـ وَ  وْ هُ ْو، اَطهُ قَ سْ واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت (إِ  وتد  و ن سببيب خفيفنيْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  جمموع.
 



































 َقدِ اَفِة يـُعْ طَ اُد ِمَن الل َنانَُه *** َعَنٌم َيكَ ٍص َكَأن بَـ ِبُمَخضٍب رَخِ  .١٨
  َقدِ اَفِة يـُعْ طَ اُد ِمَن الل َعَنٌم َيكَ   ***  َنانَهُ ٍص َكَأن بَـ ِبُمَخضٍب رَخِ   البيت
  ىْ َقدِ اَفِة يـُعْ َلطَ لْ اُد ِمَن َيكَ  نْ َعَنمُ   ***  وْ َنانـَهُ بَـ  نَ َكأَنْ ْن  صِ َرخِ  ِنبْ ضَ ِمبَُخضْ   الكتابة العروضية
  ىْ َقدِ َفِة يـُعْ   اَلطَ لْ ِمَن  دُ   اَيكَ  نْ َعَنمُ   ***  وْ َنانـَهُ بَـ  نَ   َكَأنْ ْن  صِ َرخِ   ِنبْ ضَ ِمبَُخضْ   تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت
  الكامل  البحر
  
 ْو***َنانـَهُ بَـ  نَ َكأَنْ ْن  صِ َرخِ  ِنبْ ضَ ِمبَُخضْ  ينطق ب "" وهو َقدِ اَفِة يـُعْ اُد ِمَن الَلطَ َنانَُه *** َعَنٌم َيكَ ٍص َكَأن بَـ ِمبَُخضٍب َرخِ  هذا البيت املكتوب هو "
" أما التفعيلة األوىل والثانية والثالثة ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠*** /// ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠ْى" ورموزه "///َقدِ اَفِة يـُعْ َلطَ لْ اُد ِمَن َيكَ  نْ َعَنمُ 
ْى) ) تستعمل تفعيلة الوزن َقدِ َفِة يـُعْ  ،اَلطَ لْ ِمَن  ، دُ اَيكَ  نْ َعَنمُ ْو، َنانـَهُ بـَ  ، نَ َكَأنْ ْن  صِ َرخِ ، ِنبْ ضَ ِمبَُخضْ والرابعة واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت (
  وتد جمموع. و " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة صغرى
 



































 ِه الُعودِ وْ ى ُوجُ ِم ِإلَ يْ قِ ا *** َنَظَر الس ِضهَ تـَقْ  اَجٍة َلمْ َك ِبحَ ِإلَيْ  َنَظَرتْ  .١٩
  ِه الُعودِ وْ ى ُوجُ ِم ِإلَ يْ قِ َنَظَر الس   ***  اِضهَ تـَقْ  اَجٍة َلمْ َك ِبحَ ِإلَيْ  َنَظَرتْ   البيت
  ىْ دِ وَ ُعوْ ْل هِ وْ  ُوجُ ِم ِإَىل يْ َسقِ ْس َنظَرَ   ***  اِضهَ تـَقْ  ملَْ  ِنتْ اجَ َك ِحبَ إِلَيْ  َنظََرتْ   الكتابة العروضية
  ىْ دِ وَ ُعوْ ْل هِ   وْ  ُوجُ ِم ِإَىل   يْ َسقِ ْس َنظَرَ   ***  اِضهَ تـَقْ  ملَْ   ِنتْ اجَ َك ِحبَ   ِإَيلْ  َنظََرتْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
*** اِضهَ تـَقْ  ملَْ  ِنتْ اجَ َك ِحبَ إِلَيْ  ظََرتْ نَ " وهو ينطق ب " ِه الُعودِ وْ  ُوجُ ِم ِإَىل يْ ا *** َنظََر الَسقِ ِضهَ تـَقْ  اَجٍة ملَْ َك ِحبَ إِلَيْ  َنظََرتْ هذا البيت املكتوب هو" 
" أما التفعيلة األوىل والثانية والرابعة ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠///*** ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠ْى" ورموزه "///دِ وَ ُعوْ ْل هِ وْ  ُوجُ ِم ِإَىل يْ َسقِ لْ  َنظَرَ 
، اجَ َك ِحبَ ، ِإَيلْ  َنظََرتْ واخلامسة يف تقطيع البيت (  و ْن"، تتكون من فاصلة صغرى) ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعلُ وْ  ُوجُ ِم ِإَىل ، يْ َسقِ ْس َنظَرَ ِنتْ
َفاِعلُ دِ وَ ُعوْ ْل هِ ، اِضهَ تـَقْ  ملَْ وتد جمموع. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ( ْن" تتكون من سببيب خفيفني ْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  وتد جمموع.و 
 



































 ِمدِ اتُُه بِاِإلثْ َكٍة *** بـََرًدا ُأِسف لِثَ اَمِة أَيْ َحمَ  اِدَمَتيْ ِبقَ  وْ لُ َتجْ  .٢٠
  ِمدِ اتُُه بِاِإلثْ بـََرًدا ُأِسف لِثَ   ***  َكةٍ اَمِة أَيْ َحمَ  اِدَمَتيْ ِبقَ  وْ لُ َتجْ   البيت
  ىْ دِ مثِْ ْإلِ بِ  وْ اتـُهُ لِثَ  فَ ُأِسفْ  نْ بـََردَ   ***  ِنتْ كَ اَمِة أَيْ محََ  اِدَمَيتْ ِبقَ  وْ لُ جتَْ   الكتابة العروضية
  ىْ دِ مثِْ ْإلِ بِ   وْ اتـُهُ لِثَ  فَ   ُأِسفْ  نْ بـََردَ   ***  ِنتْ كَ ِة أَيْ مَ   امحََ  ِدَمَيتْ   اِبقَ  وْ لُ جتَْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
***كَ اَمِة أَيْ محََ  اِدَمَيتْ ِبقَ  وْ لُ جتَْ  " وهو ينطق ب"دِ اتُُه بِاِإلمثِْ َكٍة *** بـََرًدا ُأِسف لِثَ اَمِة أَيْ محََ  اِدَمَيتْ ِبقَ  وْ لُ جتَْ  هذا البيت املكتوب هو "  نْ بـََردَ ِنتْ
والسادسة يف تقطيع " أما التفعيلة األوىل ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠*** ///٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠ى" ورموزه "/دِ مثِْ ْإلِ بِ  وْ اتـُهُ لِثَ  فَ ُأِسفْ 
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفنيدِ مثِْ ْإلِ بِ ، اِبقَ  وْ لُ جتَْ البيت ( والتفعيلة الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة  وتد جمموع. و ْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
، كَ ِة أَيْ ا، مَ محََ  ِدَمَيتْ يف تقطيع البيت (   وتد جمموع. و فاصلة صغرى تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون منْو) اتـُهُ لِثَ  ، فَ ُأِسفْ  نْ بـََردَ ِنتْ
 



































 َكاألُْقُحَواِن َعَداَة ِغب َسَمائِِه *** َجفْت َأَعالِْيِه َوَأْسَفُلُه َنَدي .٢١
  َجفْت َأَعالِْيِه َوَأْسَفُلُه َنَدي  ***  َكاألُْقُحَواِن َعَداَة ِغب َسَمائِهِ   البيت
  َجْفَفْت أََعالِْيِهْي َوَأْسَفُلُهْو َنَدي  ***  َكْألُْقُحَواِن َعَداَة ِغْبَب َمسَاِئِهيْ   يةالعروضالكتابة 
  فـَُلُهْو َنَدي  لِْيِهْي َوَأسْ   َجْفَفْت أََعا  ***  َب َمسَاِئِهيْ   ِن َعَداَة ِغبْ   َكْألُْقُحَوا  تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
ْألُْقُحَواِن َغَداَة ِغْبَب َمسَائِِهْي*** كَ هذا البيت املكتوب هو " َكاألُْقُحَواِن َغَداَة ِغب َمسَائِِه *** َجفْت أََعالِْيِه َوَأْسَفُلهُ نََدي" وهو ينطق ب "  
" أما التفعيلة األوىل والرابعة ٠//٠|///٠//٠/٠|/٠//٠/٠***/٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠َجْفَفْت أََعالِْيِهْي َوَأْسَفُلُهْو َنَدي" ورموزه "/
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب واخلامسة يف تقطيع البيت (َكْألُْقُحَوا، َجْفَفْت أََعا، ْيِهْي َوَأْس) تستعمل وتد جمموع.  و خفيفني تفعيلة الوزن " ُمتـْ
َفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة تَـ والتفعيلة الثانية والثالثة والسادسة يف تقطيع البيت (ِن َغَداَة ِغْب، َب َمسَاِئِهْي، فـَُلُهْو َنَدي) تستعمل تفعيلة الوزن " مُ 
  وتد جمموع. و صغرى
 



































 ُمَقبـُلُه َشِهي الَمْورِدِ  *** َعْذبٌ  بَِأن فَاَها بَارِدٌ زََعَم الُهَماُم  .٢٢
  ُمَقبـُلُه َشِهي الَمْورِدِ  َعْذبٌ   ***  زََعَم الُهَماُم بَِأن فَاَها بَارِدٌ   البيت
ُيْل َموْ   ***  َزَعَمْل ُمهَاُم بِأَْنَن فَاَها بَارُِدنْ   الكتابة العروضية   رِِدىْ َعْذبُْن ُمَقْببَـُلُهْو َشِهيـْ
  يُْل َمْورِِدىْ   بـَُلُهْو َشِهيْ   َعْذبُْن ُمَقبْ   ***  َها بَارُِدنْ   ُم بِأَْنَن فَا  َزَعَمْل ُمهَا  تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
ْورِِد" وهو ينطق ب " َزَعَمْل ُمهَاُم بِأَْننَ  *** َعْذبٌ  هذا البيت املكتوب هو" َزَعَم اهلَُماُم بَِأن فَاَها بَارِدٌ 
َ
 فَاَها بَارُِدْن*** َعْذبُْن ُمَقبـُلُه َشِهي امل
ُيْل َمْورِِدْى" ورموزه "/// " أما التفعيلة األوىل والثانية واخلامسة  ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠/٠*** /٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠ُمَقْببَـُلُهْو َشِهيـْ
وتد جمموع. والتفعيلة الثالثة  و َعَمْل ُمهَا، ُم بِأَْنَن فَا، بـَُلُهْو َشِهْي) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة صغرىيف تقطيع البيت (زَ 
َفاِعُلْن" وتد  و تكون من سببيب خفيفنيت والرابعة والسادسة يف تقطيع البيت (َها بَارُِدْن، َعْذبُْن ُمَقْب، يُْل َمْورِِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  جمموع.
 



































 ِإَذا َماُذقْـَتُه قـُْلَت اْزُددِ  َعْذبٌ  زََعَم الُهَماُم َوَلْم َأُذْقُه أَنُه ***  .٢٣
َتُه قـُْلَت اْزُددِ  َعْذبٌ   ***  زََعَم الُهَماُم َوَلْم َأُذْقُه أَنهُ   البيت   ِإَذا َماُذقـْ
تَـُهْو قـُْلتَـْزُدِدىْ   ***  أَُذقـُْهْو أَنـْنَـُهوْ َزَعَمْل ُمهَاُم وَملَْ   الكتابة العروضية   َعْذبُْن ِإَذا َماُذقـْ
تَـُهوْ   َعْذبُْن ِإَذا  ***  ُهْو أَنـْنَـُهوْ   ُم وَملَْ أَُذقْ   َزَعَمْل ُمهَا  تقطيعة   قـُْلتَـْزُدِدىْ   َماُذقـْ
  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َتهُ قـُْلَت ِاْزُدِد" وهو ينطق ب" َزَعَمْل ُمهَاُم وََملْ أَ  هذا البيت املكتوب هو" َزَعَم اهلَُماُم وََملْ أَُذْقهُ أَنهُ ***  َعْذبٌ  ُذقـُْهْو أَنـْنَـُهْو*** َعْذبُْن ِإَذا َماُذقـْ
تَـُهْو قـُْلتَـْزُدِدْى" ورموزه "/// " أما التفعيلة األوىل والثانية يف تقطيع البيت ٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠/٠***/٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠ِإَذا َماُذقـْ
والرابعة واخلامسة والسادسة  وتد جمموع. والتفعيلة الثالثة و ا، ُم وَملَْ أَُذْق) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة صغرى(َزَعَمْل مهَُ 
َفاِعُلْن" تَـُهْو، قـُْلتَـْزُدِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ   وتد جمموع. و ن من سببيب خفيفنيتتكو  يف تقطيع البيت (ُهْو أَنـْنَـُهْو، َعْذبُْن ِإَذا، َماُذقـْ
 



































 زََعَم الُهَماُم َوَلْم َأُذْقُه أَنُه *** ُيْشَفى ِبَريا رِْيِقَها الَعِطُش الصِديْ  .٢٤
  ُيْشَفى ِبَريا رِْيِقَها الَعِطُش الصِديْ   ***  زََعَم الُهَماُم َوَلْم َأُذْقُه أَنهُ   البيت
  ُيْشَفى ِبَريـَْيا رِْيِقَهْل َعِطُشْصَصِديْ   ***  ُمهَاُم وَملَْ أَُذقـُْهْو أَنـْنَـُهوْ َزَعَمْل   الكتابة العروضية
  َعِطُشْصَصِديْ   يَا رِْيِقَهلْ   ُيْشَفى ِبَريْ   ***  ُهْو أَنـْنَـُهوْ   ُم وَملَْ أَُذقْ   َزَعَمْل ُمهَا  تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
وَملَْ أَُذقـُْهْو أَنـْنَـُهْو*** َعَمْل ُمهَاُم زَ هذا البيت املكتوب هو" َزَعَم اهلَُماُم وَملَْ أَُذْقُه أَنُه *** ُيْشَفى ِبَريا رِْيِقَها الَعِطُش الَصِدْي" وهو ينطق ب" 
" أما التفعيلة األوىل والثانية ٠//٠|///٠//٠/٠|/٠//٠/٠*** /٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠ُيْشَفى ِبَريـَْيا رِْيِقَهْل َعِطُشْصَصِدْي" ورموزه " ///
وتد جمموع.  و اصلة صغرىالوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فوالسادسة يف تقطيع البيت (َزَعَمْل ُمهَا، ُم وَملَْ أَُذْق، َعِطُشْصَصِدْي) تستعمل تفعيلة 
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفني تْـ والتفعيلة الثالثة والرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت (ُهْو أَنـْنَـُهْو، ُيْشَفى ِبَرْي، يَا رِْيِقَهْل) تستعمل تفعيلة الوزن " مُ 
  وتد جمموع.و 
 



































َنَظْمَنُه *** ِمْن ُلْؤُلٍؤ ُمَتَتاِبِعْن ُمَتَسردِ َأَخَذ الَعَذاَرى  .٢٥  ِعْقَدَها فـَ
َنَظْمَنهُ   البيت   ِمْن ُلْؤُلٍؤ ُمَتَتاِبِعْن ُمَتَسردِ   ***  َأَخَذ الَعَذاَرى ِعْقَدَها فـَ
  َسْررِِدىْ ِمْن ُلْؤلُِئْن ُمَتَتاِبِعْن ُمتَ   ***  َأَخَذ ْلَعَذاَرى ِعْقَدَها فـََنَظْمنَـُهوْ   الكتابة العروضية
  ُمَتَسْررِِدىْ   ُمَتَتاِبِعنْ   ِمْن ُلْؤلُِئنْ   ***  فـََنَظْمنَـُهوْ   َرْى ِعْقَدَها  َأَخَذ ْلَعَذا  تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َعَذاَرى ِعْقَدَها فـََنَظْمنَـُهْو*** ِمْن لْ هذا البيت املكتوب هو" َأَخَذ الَعَذاَرى ِعْقَدَها فـََنَظْمَنُه *** ِمْن ُلْؤُلٍؤ ُمَتَتاِبِعْن ُمَتَسْررِِد" وينطق ب" َأَخَذ 
" أما التفعيلة األوىل والثالثة واخلامسة ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠*** /٠//٠|///٠//٠/٠|/٠//٠ورموزه "///ُلْؤلُِئْن ُمَتَتاِبِعْن ُمَتَسْررِِدْى" 
 وتد جمموع. و تكون من فاصلة صغرىت والسادسة يف تقطيع البيت (َأَخَذ ْلَعَذا، فـََنَظْمنَـُهْو، ُمَتَتابِِعْن، ُمَتَسْررِِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"،
َفاِعُلْن" تتكون من سبب   وتد جمموع. و ب خفيفنييوالتفعيلة الثانية والرابعة يف تقطيع البيت (َرْى ِعْقَدَها، ِمْن ُلْؤلُِئْن) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
 



































 َلْو أَنـَها َعَرَضْت ِألَْشَمَط رَاِهٍب *** َعَبَد اِإلَلِه َصُرْورٍَة ُمتَـَعبدِ  .٢٦
  َعَبَد اِإلَلِه َصُرْورٍَة ُمتَـَعبدِ   ***  َعَرَضْت ِألَْشَمَط رَاِهبٍ َلْو أَنـَها   البيت
َالِه َصُرْوَرِتْن ُمتَـَعْبِبِدىْ   ***  َلْو أَنـْنَـَها َعَرَضْت ِألَْمشََط رَاِهِنبْ   الكتابة العروضية   َعَبَد ْإلِ
َال   ***  َمَط رَاِهِنبْ   َعَرَضْت ِألَشْ   َلْو أَنـْنَـَها  تقطيعة   ُمتَـَعْبِبِدىْ   ِه َصُرْوَرِتنْ   َعَبَد ْإلِ
  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   التفعيالت   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
*** ِألَْمشََط رَاِهٍب *** َعَبَد اِإللَِه َصُرْورٍَة ُمتَـَعبِد" وهو ينطق ب" َلْو أَنـْنَـَها َعَرَضْت ِألَ هذا البيت املكتوب هو" َلْو أَنـَها َعَرَضْت  ْمشََط رَاِهِنبْ
َالِه َصُرْوَرِتْن ُمتَـَعْبِبِدْى" ورموزه "/  البيت " أما التفعيلة األوىل يف تقطيع٠//٠|///٠//٠|///٠//٠***///٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠َعَبَد ْإلِ
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفني الرابعة واخلامسة والسادسة يف وتد جمموع. والتفعيلة الثانية والثالثة و  و (َلْو أَنـْنَـَها) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
َال، ِه َصُرْوَرِتْن، ُمتَـَعْبِبِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاعِ  ، َعَبَد ْإلِ وتد  و ُلْن"، تتكون من فاصلة صغرىتقطيع البيت (َعَرَضْت ِألَْش، َمَط رَاِهِنبْ
  جمموع.
 



































 َوُحْسِن َحِديِْثَها *** َوَلَخاَلُه ُرْشًدا َوِإْن َلْم يـَْرُشدِ  َلَرنَا لِبَـْهَجِتَها .٢٧
  َوَلَخاَلُه ُرْشًدا َوِإْن َلْم يـَْرُشدِ   ***  َلَرنَا لِبَـْهَجِتَها َوُحْسِن َحِديِْثَها  البيت
  ملَْ يـَْرُشِدىْ َوَخلَاَهلُْو ُرْشَدْن َوِإْن   ***  َلَرنَا لِبَـْهَجِتَها َوُحْسِن َحِدْيِثَها  الكتابة العروضية
  ملَْ يـَْرُشِدىْ   ُرْشَدْن َوِإنْ   َوَخلَاَهلُوْ   ***  ِن َحِديِْثَها  َجِتَها َوُحسْ   َلَرنَا لَِبهْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
ا لِبَـْهَجِتَها َوُحْسِن َحِديِْثَها *** وينطق ب" َلرَنَ  "هذا البيت املكتوب هو" لََرنَا لِبَـْهَجِتَها َوُحْسِن َحِديِْثَها *** َوَخلَالَُه ُرْشًدا َوِإْن ملَْ يـَْرُشدِ 
" أما التفعيلة األوىل والثانية والثالثة ٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠*** ///٠//٠|///٠//٠|///٠//٠َوَخلَاَهلُْو ُرْشَدْن َوِإْن َملْ يـَْرُشِدْى " ورموزه "///
وتد جمموع.  و اصلة صغرىْس، ِن َحِدْيِثَها، َوَخلَاَهلُْو ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فوالرابعة يف تقطيع البيت (َلَرنَا لَِبْه، َجِتَها َوحُ 
َفاِعُلْن" تتكون من س وتد  و بيب خفيفنيبوالتفعيلة اخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت (ُرْشَدْن َوِإْن ، ملَْ يـَْرُشِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  جمموع.
 



































٢٨.  ٍم َلْو َتْسَتِطْيُع َسَماَعُه *** َلَدَنْت َلُه َأْرَوى الِهَضاِب الصدِ بَِتَكلخ 
  َلَدَنْت َلُه َأْرَوى الِهَضاِب الصخدِ   ***  بَِتَكلٍم َلْو َتْسَتِطْيُع َسَماَعهُ   البيت
  َهلُْو أَْرَو هلَِْضاِبْص ُصْخَخِدىْ  َلَدَنتْ   ***  بَِتَكْلُلِمْن َلْو َتْسَتِطْيُع َمسَاَعُهوْ   الكتابة العروضية
  ِبْص ُصْخَخِدىْ   أَْرَو هلَِْضا  َلَدَنْت َهلُوْ   ***  ُع َمسَاَعُهوْ   َلْو َتْسَتِطيْ   بَِتَكْلُلِمنْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ***  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َكْلُلِمْن َلْو َتْسَتِطْيُع َمسَاَعُهْو*** هذا البيت املكتوب هو" بَِتَكلٍم َلْو َتْسَتِطْيُع َمسَاَعهُ *** َلَدَنْت َلهُ أَْرَوى اِهلَضاِب الُصخِد" وهو ينطق ب " بِتَ 
" أما التفعيلة األوىل والثالثة ٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠*** ///٠//٠|///٠//٠/٠|/٠//٠هلَِْضاِبْل ُصْخَخِدْى" ورموزه "///َلَدَنْت َهلُْو أَْرَو 
والتفعيلة وتد جمموع.  و غرىصوالرابعة يف تقطيع البيت(بَِتَكْلُلِمْن،ُع َمسَاَعُهْو، َلَدَنْت َهلُْو )تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة 
َفاعِ  َتْسَتِطْي، أَْرَو هلَِْضا، ِبصْ الثانية واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت (َلْو  ُلْن" تتكون من سببيب خفيفني ُصْخَخِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  وتد جمموع.و 
 



































 الُمْسَندِ َعاِم ٍل أَثِْيٍث نـَْبُتُه *** َكالَكْرِم َماَل َعلى الد َوِبَفاِحٍم رَجْ  .٢٩
َعاِم الُمْسَندِ   ***  َوِبَفاِحٍم رَْجٍل أَثِْيٍث نـَْبُتهُ   البيت َكالَكْرِم َماَل َعلى الد  
  َكْل َكْرِم َماَل َعَلْد ِدَعاِمْل ُمْسَنِدىْ   ***  َوِبَفاِمحِْن َرْجِلْن أَثِْيِثْن نـَْبتـُُهوْ   الكتابة العروضية
  ِمْل ُمْسَنِدىْ   َل َعَلْد ِدَعا  َكْل َكْرِم َما  ***  ِثْن نـَْبتـُُهوْ   َرْجِلْن أَِثيْ   َوِبَفاِمحِنْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتـْ َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
ْسَنِد" وهو ينطق ب" َوبَِفاِمحِْن رَ هذا البيت 
ُ
ِلْن أَثِْيِثْن نـَْبتـُُهْو***  جُ املكتوب هو" َوِبَفاِحٍم َرُجٍل أَثِْيٍث نـَْبُتُه *** َكالَكْرِم َماَل َعلى الِدَعاِم امل
" أما التفعيلة األوىل واخلامسة ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠/٠***/٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠َكْل َكْرِم َماَل َعَلْد ِدَعاِمْل ُمْسَنِدْى" ورموزه " ///
د جمموع. والتفعيلة  الثانية والثالثة وت و يف تقطيع البيت (َوِبَفاِمحِْن، َل َعَلْد ِدَعا) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاصلة صغرى
َفاعِ   والرابعة والسادسة يف تقطيع البيت (َرْجِلْن أَِثْي ،ِثْن نـَْبتـُُهْو، َكلْ  ُلْن" تتكون من سببيب َكْرِم َما ، ِمْل ُمْسَنِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  وتد جمموع. و خفيفني
 



































 فَِإَذا َلَمْسَت َلَمْسَت َأْجَثَم َجاِثًما *** ُمَتَحيـًزا ِبَمَكانِِه ِملَء الَيدِ  .٣٠
  ِبَمَكانِِه ِملَء الَيدِ ُمَتَحيـًزا   ***  فَِإَذا َلَمْسَت َلَمْسَت َأْجَثَم َجاِثًما  البيت
  ُمَتَحْيِيَزْن ِمبََكاِِْي ِمْل َئْل يَِدىْ   ***  فَِإَذا َلَمْسَت َلَمْسَت َأْجَثَم َجاِمثَنْ   الكتابة العروضية
  ِمْل َئْل َيِدىْ   ِمبََكاِِيْ   ُمَتَحْيِيَزنْ   ***  َمثَ َجاِمثَنْ   َت َلَمْسَت َأجْ   فَِإَذا َلَمسْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َت َلَمْسَت َأْجَثَم ِمبََكانِِه ِملَء الَيِد" وهو ينطق ب " فَِإَذا َلَمسْ هذا البيت املكتوب هو" فَِإَذا َلَمْسَت َلَمْسَت َأْجَثَم َجاِمثًا *** ُمَتَحيـزًا 
" أما التفعيلة األوىل ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠***///٠//٠|///٠//٠|///٠//٠َجاِمثَْن*** ُمَتَحْيِيَزْن ِمبََكاِِْي ِمْل َئْل َيِدْى " ورموزه " ///
عيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، طيع البيت(فَِإَذا َلَمْس، َت َلَمْسَت َأْج، َمثَ َجاِمثَْن، ُمَتَحْيِيَزْن، ِمبََكاِِْي) تستعمل تفوالثانية والثالثة والرابعة واخلامسة يف تق
َفاِعُلْن" تتكون و تتكون من فاصلة صغرى ن سببيب م وتد جمموع. والتفعيلة السادسة يف تقطيع البيت (ِمْل َئْل َيِدْى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  وتد جمموع. و خفيفني
 



































  ِدٍف *** رَاِبْي الَمَجسِة بِالَعِبْيِر ُمَقْرَمدِ هْ َذا طََعْنَت طََعْنَت ِفْي ُمْستَـ َوإِ  .٣١
  رَاِبْي الَمَجسِة بِالَعِبْيِر ُمَقْرَمدِ   ***  ِدفٍ هْ َوِإَذا طََعْنَت طََعْنَت ِفْي ُمْستَـ   البيت
  رَاِبْل َجمَْسَسِة ِبْل َعِبْريِ ُمَقْرَمِدىْ   ***  طََعْنَت ِيفْ ُمْستَـْهِدفنْ َوِإَذا طََعْنَت   الكتابة العروضية
  ِر ُمَقْرَمِدىْ   َسِة ِبْل َعِيبْ   رَاِبْل َجمَسْ   ***  ُمْستَـْهِدفنْ   َت طََعْنَت ِيفْ   َوِإَذا طََعنْ   تقطيعة
  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
ََجسِة بِالَعِبْريِ ُمَقْرَمِد" وهو ينطق ب"
ِيفْ ِإَذا طََعْنَت طََعْنَت وَ هذا البيت املكتوب هو" َوِإَذا طََعْنَت طََعْنَت ِيفْ ُمْستَـْهِدٍف ***رَاِيبْ امل
" أما التفعيلة األوىل ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠***/٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠ُمْستَـْهِدفْن*** رَاِبْل َجمَْسَسِة ِبْل َعِبْريِ ُمَقْرَمِدْى" ورموزه "///
عيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من ) تستعمل تفوالثانية واخلامسة والصادصة يف تقطيع البيت(َوِإَذا طََعْن، َت طََعْنَت ِيفْ، َسِة ِبْل َعِيبْ، ِر ُمَقْرَمِدىْ 
َفاِعُلْن" تت و فاصلة صغرى كون من وتد جمموع. والتفعيلة الثالثة والرابعة يف تقطيع البيت (ُمْستَـْهِدفْن، رَاِبْل َجمَْس) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  وتد جمموع. و سببيب خفيفني
 



































 َشاِء الُمْحَصدِ ُمسَتْحِصٍف *** نـََزَع الَحَزوِر بِالر َوِإَذا نـََزْعَت نـََزْعَت َعْن  .٣٢
  نـََزَع الَحَزوِر بِالرَشاِء الُمْحَصدِ   ***  َوِإَذا نـََزْعَت نـََزْعَت َعْن ُمسَتْحِصفٍ   البيت
  ُحمَْصِدىْ  نـََزَعْل َحَزْوَوِر ِبْر َرَشاِئلْ   ***  َوِإَذا نـََزْعَت نـََزْعَت َعْن ُمسَتْحِصِفنْ   الكتابة العروضية
  ِئْل ُحمَْصِدىْ   َوِر ِبْر َرَشا  نـََزَعْل َحَزوْ   ***  ُمسَتْحِصِفنْ   َت نـََزْعَت َعنْ   َوِإَذا نـَزَعْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
ْحَصِد" وهو ينطق ب" وَ 
ُ
ِإَذا نـََزْعَت نـََزْعَت َعْن هذا البيت املكتوب هو" َوِإَذا نـََزْعَت نـََزْعَت َعْن ُمسَتْحِصٍف *** نـَزََع اَحلَزوِر بِالَرَشاِء امل
" أما التفعيلة ٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠***///٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠ُحمَْصِدْى" ورموزه " ///ُمسَتْحِصِفْن*** نـََزَعْل َحَزْوَوِر ِبْر َرَشاِئْل 
فعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون تاألوىل والثانية والرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت (َوِإَذا نـَزَْع، َت نـََزْعَت َعْن، نـََزَعْل َحَزْو، َوِر ِبْر َرَشا) تستعمل 
َفاعِ  و صغرىمن فاصلة  ُلْن" تتكون وتد جمموع. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت (ُمسَتْحِصِفْن، ِئْل ُحمَْصِدْى ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  وتد جمموع. و من سببيب خفيفني
 



































٣٣.  الَكِبْيِر ِمَن الر ُه َأْعَضائُُه *** َعض َتُشد َجاِل اَألْدَردِ َوِإَذا يـََعض 
ُه َأْعَضائُهُ   البيت َتُشد َجاِل اَألْدَردِ   ***  َوِإَذا يـََعضالَكِبْيِر ِمَن الر َعض  
  َعْضَضْل َكِبْريِ ِمنَـْر رَِجاِلْل أَْدَرِدىْ   ***  َوِإَذا يـََعْضُض َتُشْدُدُهْو َأْعَضائـُُهوْ   الكتابة العروضية
  ِلْل أَْدَرِدىْ   ِر ِمنَـْر رَِجا  َعْضَضْل َكِيبْ   ***  أَْعَضائـُُهوْ   ُض َتُشْدُدُهوْ   َوِإَذا يـََعضْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتـْ َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
ُه أَْعَضائُُه *** َعض الَكِبْريِ ِمَن الرَِجاِل اَألْدَرِد" وهو ينطق ب" َوِإَذا يـََعْضُض َتُشْدُدُهْو َأْعضَ  هذا البيت املكتوب هو"َوِإَذا َتُشد ائـُُهْو*** يـََعض
ة األوىل والثانية " أما التفعيل٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠/٠***/٠//٠/٠|/٠//٠|///٠//٠َعْضَضْل َكِبْريِ ِمنَـْر رَِجاِلْل أَْدَرِدْى" ورموزه " ///
وتد جمموع.  و ة صغرىلواخلامسة يف تقطيع البيت (َوِإَذا يـََعْض، ُض َتُشْدُدُهْو، ِر ِمنَـْر رَِجا) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فاص
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب َرِدْى) تستعمل تفعيلة الوالتفعيلة الثالثة والرابعة والسادسة يف تقطيع البيت (أَْعَضائـُُهْو، َعْضَضْل َكِيبْ، ِلْل أَدْ  وزن " ُمتـْ
  وتد جمموع. و خفيفني
 



































٣٤.  ِعْيِر الَمْوَقدِ َوَيَكاُد يـَْنزُِع ِجْلَد َمْن ُيَصَلى ِبِه*** بَِلَواِفٍح ِمْثِل الس 
  الَمْوَقدِ بَِلَواِفٍح ِمْثِل السِعْيِر   ***  َوَيَكاُد يـَْنزُِع ِجْلَد َمْن ُيَصَلى ِبهِ   البيت
  بَِلَواِفِحْن ِمْثِلْس َسِعْريِ ْلَمْوَقِدىْ   ***  َوَيَكاُد يـَْنزُِع ِجْلَد َمْن ُيَصَلى ِِىْ   الكتابة العروضية
  ِر ْلَمْوَقِدىْ   ِمْثِلْس َسِعيْ   بَِلَواِفِحنْ   ***  ُيَصَلى ِِىْ   زُِع ِجْلَد َمنْ   َوَيَكاُد َينْ   تقطيعة
  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  ٠//٠///  ***  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠///  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َْوَقِد" وهو ينطق ب" َوَيَكادُ هذا البيت املكتوب هو" َوَيَكاُد يـَْنزُِع ِجْلَد َمْن ُيَصَلى بِِه*** بَِلَواِفٍح ِمْثِل الَسِعْريِ 
يـَْنزُِع ِجْلَد َمْن ُيَصَلى ِِْى ***  امل
" أما التفعيلة األوىل والثانية والثالثة ٠//٠/٠|/٠//٠/٠|/٠//٠***///٠//٠|///٠//٠|///٠//٠بَِلَواِفِحْن ِمْثِلْس َسِعْريِ ْلَمْوَقِدْى " ورموزه " ///
وتد  و اصلة صغرىْن، زُِع ِجْلَد َمْن، ُيَصَلى ِِْى، بَِلَواِفِحْن ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، تتكون من فوالرابعة يف تقطيع البيت (َوَيَكاُد يَ 
َفاِعُلْن" تتك  فيفنين من سببيب خو جمموع. والتفعيلة اخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت (ِمْثِلْس َسِعْي، ِر ْلَمْوَقِدْى ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ
  وتد جمموع. و
 



































َها َوَال َصِدرٌ  َال َوارِدٌ  .٣٥ َها َيُحْوُر ِلَمْصَدٍر *** َعنـْ  َيُحْوُر ِلَمْورِدِ  ِمنـْ
َها َيُحْوُر ِلَمْصَدرٍ  َال َوارِدٌ   البيت َها َوَال َصِدرٌ   ***  ِمنـْ   َيُحْوُر ِلَمْورِدِ  َعنـْ
َها َحيُْوُر ِلَمْصَدرِنْ   الكتابة العروضية َها َوَال َصِدُرْن َحيُْوُر ِلَمْورِِدىْ   ***  َال َوارُِدْن ِمنـْ   َعنـْ
َها َحيُوْ   َال َوارُِدنْ   تقطيعة َها َوَال   ***  ُر ِلَمْصَدرِنْ   ِمنـْ   ُر ِلَمْورِِدىْ   َصِدُرْن َحيُوْ   َعنـْ
  ٠//٠///  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ***  ٠//٠///  ٠//٠/٠/  ٠//٠/٠/  الرموز
َفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   التفعيالت َفاِعُلنْ   ***  ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتَـَفاِعُلنْ   ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
َها َوَال َصِدرٌ  هذا البيت املكتوب هو " َال َوارِدٌ  َها َحيُْوُر ِلَمْصَدٍر *** َعنـْ َها َحيُوْ  ِمنـْ َها َوَال َحيُْوُر ِلَمْورِِد" وهو ينطق ب " َال َوارُِدْن ِمنـْ ُر ِلَمْصَدرِْن*** َعنـْ
" أما التفعيلة األوىل والثانية والرابعة يف ٠//٠|///٠//٠|///٠//٠/٠***/٠//٠|///٠//٠/٠|/٠//٠/٠َصِدُرْن َحيُْوُر ِلَمْورِِدْى"  ورموزه "/
َفاِعُلْن" تتكون من سببيب خفيفني تقطيع البيت (َال َوارُِدْن، َها َوَال ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ َها َحيُْو، َعنـْ وتد جمموع. والتفعيلة الثالثة  و ِمنـْ
وتد  و كون من فاصلة صغرىتواخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت (ُر ِلَمْصَدرِْن، َصِدُرْن َحيُْو، ُر ِلَمْورِِدْى ) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن"، ت
  .جمموع
 



































يف  ية" للنابغة الذبياين إن البحر املستحدمقطعت الباحثة إىل الشعر " أمن آل مبعد أن 
 نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ***نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ذلك الشعر وهو حبر الكامل ووزنه "
  " نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ 
  وينقسم إىل أربعة أقسام، فيما يلي:
اِعُلْن)، كمايف ُمتَـفَ -حبر الكامل التام عروضه صحيحة وضربه صحيح (ُمتَـَفاِعُلنْ  .١
 .٣٥و  ٢٦، ٢٥، ٢١، ١٨، ١٦، ١٣، ١١، ٩، ٧، ٢البيت: 
َفاِعُلْن،  تصري ُمتَـَفاِعُلْن إىلفحبر الكامل التام عروضه صحيحة وضربه مضمار ( .٢ ُمتـْ
و  ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٠، ١٠، ٦، ٥، ٣ُمْستَـْفِعُلْن)، كما يف البيت:  وتنتقل إىل
٣٤. 
َفاِعُلْن، وتنتقفر (مضما حبر الكامل التام عروضه .٣ ل إىل تصري ُمتَـَفاِعُلْن إىل ُمتـْ
 .٣١و  ٢٤، ١٥، ٤، ١، كما يف البيت: وضربه صحيح ُمْستَـْفِعُلْن)
َفاِعُلْن،  .٤ حبر الكامل التام عروضه مضمارة وضربه مضمار (فتصري ُمتَـَفاِعُلْن إىل ُمتـْ
، ٢٩، ٢٣، ٢٢ ،١٩، ١٧، ١٤، ١٢، ٨وتنتقل إىل ُمْستَـْفِعُلْن)، كما يف البيت: 










































  ب. المبحث الثاني : بيان تغييرات األوزان العروضية في الشعر" أمن آل مية" للنابغة الذبياني
ة، والعلة، ليف الفصل الثاين وهي: الزحاف، والزحاف اجلاري جمرى الع ة، وقد بينتالعروضي تغيريات األوزان  يف هذا البحث تريد أن حتلل






















  َأْو ُمْغَتدِ  أَِمن آِل َميَة رَاِئحٌ 
  َأْو ُمْغَتِدىأَِمَن أِل َمْي| يََة رَاِئُحْن| 





و ه اإلضمار) قد دخل عليها َأْو ُمْغَتِدىكلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







َر ُمَزودِ    َعْجَالَن َذا زَاٍد َوَغيـْ
  | َر ُمَزْوَوِدىْ زَاِدْن َوَغيْ | َعْجَالَن َذا
َفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ |ُمتـْ   |ُمتَـَفاِعُلنْ ُمتـْ
) قد دخل عليها يزَاِدْن َوغَ ، َعْجَالَن َذا كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار















































َر َأن رَِكابـََناأَِفَد    التَـَرحُل َغيـْ
َر َأْن| َن رَِكابـََنا   أَِفَد تْـتَـَر ْح| ُحُل َغيـْ













  َلّما تـَُزْل ِبرَِحالَِنا وََكَأْن َقدِ 
  | ِبرَِحالَِنا| وَكَأْن َقِدىْ َلْمَما تـَُزلْ 
َفاِعُلنْ    |ُمتَـَفاِعُلْن|ُمتَـَفاِعُلنْ ُمتـْ
و ه اإلضمار) قد دخل عليها َلْمَما تـَُزلْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري










  َزَعَم البَـَوارُِح َأن رِْحَلتَـَنا َغًدا
  لَتَـَنا َغَدنْ  َزَعَمْل بـََوا| رُِح أَْنَن رِْح|
















































  َوِبَذاَك َخبـرّنَا الُغَداُف اَألْسَودُ   
  وْ ُفْل َأْسَودُ َوِبَذاَك َخْب| بـََرَنْل ُغَدا| 
َفاِعُلنْ ُمتَـَفاِعُلْن|ُمتَـَفاِعُلْن|   ُمتـْ
و ه اإلضمار) قد دخل عليها ُفْل َأْسَوُدوْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري
َفاِعُلْن وإنتقل إىل ُمْستَـْفِعُلنْ    ُمتـْ
    









  َال َمْرَحًبا ِبَغٍد َوَال أَْهًالبِهِ 
  أَْهَلْن ِِيْ | ِبَغِدْن َوَال| َال َمْرَحَنبْ 





يها ) قد دخل علأَْهَلْن ِِيْ ، َال َمْرَحَنبْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار







  ِإْن َكاَن تـَْفرِْيُق اَألِحبِة ِيف َغدِ 
   َغِدىْ | بَِة ِيفْ رِيـُْقْل َأِحبْ | ِإْن َكاَن َتفْ 
َفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ |ُمتـْ   |ُمتَـَفاِعُلنْ ُمتـْ
ليها ) قد دخل عرِيـُْقْل َأِحبْ ، ِإْن َكاَن َتفْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار















































  َحاَن الرِحْيُل َوَلْمتـَُودَع َمْهَدًدا
  | ُل َوَلْمتـَُوْد| دَِع َمْهَدَدنْ َحانـَْر َرِحيْ 





و ه اإلضمار) قد دخل عليها َحاَنْل َرِحيْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







 َها َمْوِعِديْ َوالص   ْبُح َواِإلْمَساُء ِمنـْ
  يْ َها َمْوِعدِ | ِإْمَساُء ِمنْ | َوْص ُصْبُح َولْ 
َفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ |ُمتـْ َفاِعُلنْ |ُمتـْ   ُمتـْ
)  ِديْ َها َمْوعِ ، ِإْمَساُء ِمنْ ، ُصْبُح َولْ  َوصْ كلمة (
هو تسكني الثاين  اإلضمارقد دخل عليها 
َفاِعُلْن وإنتقل صري ُمتْـ املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فت










  ِيف ِإْثِر َغانَِيٍة َرَمْتَك ِبَسْهِمَها
  | نَِيِنتْ َرَمْت| َك ِبَسْهِمَهاِيفْ ِإْثِر َغا




و ه اإلضمار) قد دخل عليها ِيفْ ِإْثِر َغاكلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري











































َر َأْن ملَْ تـُْقِصدِ    َفَأَصاَب قـَْلَبَك َغيـْ
َر َأْن|    ِصِدىْ ملَْ تـُقْ َفَأَصاَب َقْل| َبَك َغيـْ
َفاِعُلنْ ُمتَـَفاِعُلْن|ُمتَـَفاِعُلْن|   ُمتـْ
هو  اإلضمار) قد دخل عليها تـُْقِصِدىْ ملَْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري










  َغِنَيْت ِبَذاِلَك ِإْذ ُهُم َلَك جريَةٌ 
َرُتنْ    َغِنَيْت ِبَذا| ِلَك ِإْذ ُمهُْو| َلَك ِجيـْ













َها ِبَعْطِف رَِسالٍَة َوتـََوددِ    ِمنـْ
َها ِبَعطْ  | َوتـََوْدُدِدىْ ِمنـْ   | ِف رَِساَلِنتْ
َفاِعُلنْ    |ُمتَـَفاِعُلْن|ُمتَـَفاِعُلنْ ُمتـْ
َها ِبَعطْ كلمة ( و ه اإلضمار) قد دخل عليها ِمنـْ
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري















































  َوَلَقْد َأَصاَبْت قـَْلَبُه ِمْن ُحبـَها
  ِبَهاِمْن ُحبْ | َبْت قـَْلبَـُهوْ َوَلَقْد َأَصا| 





عليها  ) قد دخلِمْن ُحْبِبَها، َبْت قـَْلبَـُهوْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار







  َعْن َظْهِر ِمْرنَاٍن ِبَسْهٍم ُمْصَردِ 
  ِدىْ ِمْن ُمْصرَ | نَاِنْن ِبَسهْ | َعْن َظْهِر ِمرْ 
َفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ |ُمتـْ َفاِعُلنْ |ُمتـْ   ُمتـْ
) قد ِدىْ ِمْن ُمْصرَ ، نَاِنْن ِبَسهْ ، َعْن َظْهِر ِمرْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك،   اإلضماردخل عليها 
َفاِعُلْن وإنتقل إىل  كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري ُمتـْ










  ُمتَـَرببٍ َنظََرْت ِمبُْقَلِة َشاِدٍن 
  َنظََرْت ِمبُْق| َلِة َشاِدِنْن| ُمتَـَرْبِبِنبْ 


















































  َأْحَوى َأَحم امل
  | ِن ُمَقْلَلِدىْ ِمْل ُمْقَلَيتْ | َأْحَوى َأَحمْ 
َفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ |ُمتـْ   |ُمتَـَفاِعُلنْ ُمتـْ
ها ) قد دخل عليِمْل ُمْقَلَيتْ ، َأْحَوى َأَحمْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار










  َوالنْظُم ِيفْ ِسْلٍك يـَُزيُن َحنَْرَها
  َرَهاحنَْ | َيُن ِسْلِكْن يـَُزيْ | َونـَْنْظُم ِيفْ 





عليها  ) قد دخلِسْلِكْن يـَُزيْ ، َوْلَنْظُم ِيفْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار







ْوَقدِ  َذَهبٌ 
َ
  تـََوقُد َكالشَهاِب امل
  َقِدىْ ِبْل َموْ َذَهُنبْ تـََوْق| َقُد َكْش ِشَها| 
َفاِعُلنْ ُمتَـَفاِعُلْن|ُمتَـَفاِعُلْن|   ُمتـْ
و ه اإلضمار) قد دخل عليها ِبْل َمْوَقِدىْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري















































  اُقهَ ِمَل َخلْ اِء ُأكْ يَـرَ اُء َكالس رَ َصفْ 
  اهَ قُ ِمَل َخلْ  |اِء ُأكْ ِسيَـرَ  |سْ اُء كَ رَ َصفْ 





و ه اإلضمار) قد دخل عليها لْ اُء كَ رَ َصفْ ( كلمة
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري









َُتَأودِ ُغَلوَ  ِن ِيفْ َكالُغصْ 
  ائِِه امل
  ىْ دِ وَ ُمَتَأوْ  ْل|اِئهِ ُغَلوَ  |ِن ِيفْ ُغصْ ْل كَ 
َفاِعُلنْ    ُمتَـَفاِعُلنْ |ُمتَـَفاِعُلنْ |ُمتـْ
 ماراإلض) قد دخل عليها ِن ِيفْ ُغصْ ْل كَ كلمة (
صري هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فت











  ٌف طَيهُ يْ ُعَكٍن َلطِ  وْ ُن ذُ َوالَبطْ 
  يـُُهوْ يـْ طَ  نْ فُ  ْي|َلطِ  نْ ُعَكنِ  |وْ ُن ذُ َبطْ َولْ 




عليها  ) قد دخليـُُهوْ طَيْـ  نْ فُ ، وْ ُن ذُ َبطْ َولْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار











































  َعدِ ٍي ُمقْ بَِثدْ ُفُجُه ُب تـَنْـ َواِإلتْ 
  ىْ َعدِ قْ مُ  نْ يِ  |بَِثدْ  وْ ُفُجهُ  |ُب َتنْ تْ َوْإلِ 
َفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ |ُمتَـَفاِعُلنْ |ُمتـْ   ُمتـْ
ليها ) قد دخل عىْ َعدِ ُمقْ  نْ يِ ، ُب َتنْ تْ َوْإلِ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار











تَـنَـْنيِ وْ طُ حمَْ 
َ
  اَضةٍ ُر ُمفَ  َغيْـ طَُة امل
  ِنتْ ضَ اُر ُمفَ  | َغيْ َمتَـنَـْنيِ  |ُة لْ طَ وْ طُ حمَْ 





و ه اإلضمار) قد دخل عليها ُة لْ طَ وْ طُ حمَْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







 دِ وَ َريّا الرَُتَجر
  اِدِف َبضُة امل
  ىْ دِ رَ ُمَتَجرْ  |ُة لْ ضَ ِدِف َبضْ  |اَروَ يَـْر َريْـ 
َفاِعُلنْ    ُمتَـَفاِعُلنْ |ُمتَـَفاِعُلنْ |ُمتـْ
و ه اإلضمار) قد دخل عليها اَروَ  يَـرْ َريْـ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري















































  َفي ِكلةٍ  َسجْ بـَْنيَ  ىْ اءَ تـَرَ  اَمتْ قَ 
  َلِنتْ لْ كِ   يفَْ  | َسجْ بـَْنيَ  ىْ ءَ  |اتـَرَ  اَمتْ قَ 





) قد َلِنتْ لْ كِ   يفَْ  ، َسجْ بـَْنيَ  ىْ ءَ ، اتـَرَ  اَمتْ قَ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك،  اإلضمار دخل عليها 
َفاِعُلْن وإنتقل إىل  كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري ُمتـْ







 ُعدِ ا بِاَألسْ وِعهَ َم طُلُ ِس يـَوْ مْ َكالش  
  ىْ ُعدِ َأسْ  ِبلْ  |اِعهَ وْ َم طُلُ  |ِس يـَوْ مْ شَ َكشْ 
َفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ |ُمتَـَفاِعُلنْ |ُمتـْ   ُمتـْ
 ) قد دخلىْ ُعدِ َأسْ  ِبلْ ، ِس يـَوْ مْ شَ َكشْ كلمة (
 هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف اإلضمارعليها 










  اُدرٍة َصَدِفيٍة َغّواُصهَ  َأوْ 
|َصَدِفيْـ  |َرِتنْ ُدرْ  َأوْ    اهَ اصُ وَ َغوْ  َيِنتْ




) قد دخل عليها ااُصهَ وَ َغوْ ، رَِتنْ ُدرْ  َأوْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار











































 َِ َوَيسْ  يـََرهَ ٌج َمَىت ُجدِ ا يُِهل  
 َِ ُىْ ُجدِ َوَيسْ  | لَ ا يُِهلْ يـََرهَ  |َمَىت  نْ ج  












  ٍة  عَ وْ فُـ َمٍر َمرْ َمرْ  َيٍة ِمنْ ُدمْ  َأوْ 
    ِنتْ عَ وْ فُـ َمرْ  |نْ َمرِ َمرْ  ِمنْ  |ِنتْ يَ ُدمْ  َأوْ 





) قد دخل ِنتْ عَ وْ فُـ َمرْ ،  نْ َمرِ َمرْ  ِمنْ ، ِنتْ يَ ُدمْ  َأوْ كلمة (
 هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف اإلضمارعليها 







  َمدِ اُد َوقـَرْ بِآُجر ُتشَ  بُِنَيتْ 
  ىْ دِ مَ ُد َوقـَرْ  |اُتشَ  ْررِنْ جُ  أَا|بِ  بُِنَيتْ 
َفاِعُلنْ  |ُمتَـَفاِعُلنْ    نْ ُمتَـَفاِعلُ  |ُمتـْ
و ه اإلضمار) قد دخل عليها اُتشَ  ْررِنْ جُ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري















































  هُ اطَ قَ ِإسْ  تُرِدْ  ُف وَملَْ يْ َسَقَط الَنصِ 
  وْ اَطهُ قَ سْ إِ | تُرِدْ  ُف وَملَْ  |يْ َنصِ نـْ  َسَقطَ 





و ه اإلضمار) قد دخل عليها وْ اَطهُ قَ سْ إِ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







  ا بِالَيدِ نَ تـَقتْـ ُه َوااَولَتْ فـَتَـنَ 
  َيدِ لْ ا بِ نَ  |َقتْ تْـتَـ وَ  وْ هُ  |اَوَلتْ فـَتَـنَ 
َفاِعُلنْ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  َفاِعلُ  |ُمتـْ   نْ ُمتـْ
ليها ) قد دخل ع َيدِ لْ ا بِ نَ  ،َقتْ تْـتَـ وَ  وْ هُ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار










  َنانَهُ ٍص َكَأن بَـ ِمبَُخضٍب َرخِ 
  وْ َنانـَهُ بَـ  | نَ َكَأنْ ْن  صِ َرخِ  |ِنبْ ضَ ِمبَُخضْ 

















































  َقدِ اَفِة يـُعْ طَ اُد ِمَن الل َعَنٌم َيكَ 
  ىْ دِ قَ َفِة يـُعْ  |اَلطَ لْ ِمَن  | دُ اَيكَ  نْ َعَنمُ 














  اِضهَ تـَقْ  اَجٍة ملَْ َك ِحبَ إِلَيْ  َنظََرتْ 
|اجَ َك ِحبَ  |ِإَيلْ  َنظََرتْ    اِضهَ قْ تـَ  ملَْ  ِنتْ





و ه اإلضمار) قد دخل عليها اِضهَ تـَقْ  ملَْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







 دِ وْ  ُوجُ ِم ِإَىل يْ قِ َنظََر السِه الُعو  
  ىْ دِ وَ وْ عُ ْل هِ  |وْ  ُوجُ ِم ِإَىل  |يْ َسقِ سْ  َنظَرَ 
َفاِعلُ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  |ُمتَـَفاِعُلنْ    نْ ُمتـْ
و ه اإلضمار) قد دخل عليها ىْ دِ وَ ُعوْ ْل هِ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري















































  َكةٍ اَمِة أَيْ محََ  اِدَمَيتْ ِبقَ  وْ لُ جتَْ 
  ِنتْ كَ ِة أَيْ ا| مَ محََ  ِدَمَيتْ  |اِبقَ  وْ لُ جتَْ 





و ه اإلضمار) قد دخل عليها اِبقَ  وْ لُ جتَْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







  دِ اتُُه بِاِإلمثِْ بـََرًدا ُأِسف لِثَ 
  ىْ دِ مثِْ ْإلِ بِ  ْو|اتـُهُ لِثَ  | فَ ُأِسفْ  نْ بـََردَ 
َفاِعلُ  | ُمتَـَفاِعُلنْ  |ُمتَـَفاِعُلنْ    نْ ُمتـْ
و ه اإلضمار) قد دخل عليها ىْ دِ مثِْ ْإلِ بِ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري










  َكاألُْقُحَواِن َغَداَة ِغب َمسَائِهِ 
  | ِن َغَداَة ِغْب| َب َمسَاِئِهيْ َكْألُْقُحَوا




 هو اإلضمار) قد دخل عليها َكْألُْقُحَواكلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري











































  أََعالِْيِه َوَأْسَفُلُه َنَديَجفْت 
  َدي| فـَُلُهْو نَ لِْيِهْي َوَأسْ | َجْفَفْت أََعا
َفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ  |ُمتـْ   نْ ُمتَـَفاِعلُ  |ُمتـْ
ليها ) قد دخل علِْيِهْي َوَأسْ ، َجْفَفْت َأَعاكلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار











  َزَعَم اهلَُماُم بَِأن فَاَها بَارِدٌ 
  َها بَارُِدنْ َزَعَمْل ُمهَا| ُم بِأَْنَن فَا| 





 هو اإلضمار) قد دخل عليها َها بَارُِدنْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







ْورِدِ  َعْذبٌ 
َ
  ُمَقبـُلُه َشِهي امل
  ْورِِدىْ يُْل مَ | بـَُلُهْو َشِهْي| َعْذبُْن ُمَقبْ 
َفاِعُلنْ  َفاِعلُ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  |ُمتـْ   نْ ُمتـْ
ليها ) قد دخل ع يُْل َمْورِِدىْ ، َعْذبُْن ُمَقبْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار















































  َزَعَم اهلَُماُم وَملَْ أَُذْقُه أَنهُ 
  ُهْو أَنـْنَـُهوْ َزَعَمْل ُمهَا| ُم وَملَْ أَُذْق| 





و ه اإلضمار) قد دخل عليها ُهْو أَنـْنَـُهوْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







َتُه قـُْلَت ا َعْذبٌ   ْزُددِ ِإَذا َماُذقـْ
تَـُهوْ | َعْذبُْن ِإَذا   قـُْلتَـْزُدِدىْ | َماُذقـْ
َفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ  | ُمتـْ َفاعِ  | ُمتـْ   ُلنْ ُمتـْ
تَـُهوْ ، َعْذبُْن ِإَذاكلمة ( قد دخل  ) قـُْلتَـْزُدِدىْ ، َماُذقـْ
 هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف اإلضمارعليها 










  َزَعَم اهلَُماُم وَملَْ أَُذْقُه أَنهُ 
  ُهْو أَنـْنَـُهوْ َزَعَمْل ُمهَا| ُم وَملَْ أَُذْق| 




و ه اإلضمار) قد دخل عليها ُهْو أَنـْنَـُهوْ ( كلمة
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري











































  ُيْشَفى ِبَريا رِْيِقَها الَعِطُش الَصِديْ 
  َصِديْ | َعِطُشصْ يَا رِْيِقَهلْ | ُيْشَفى ِبَريْ 
َفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ  | ُمتـْ   ُلنْ ُمتَـَفاعِ  | ُمتـْ
ل عليها ) قد دخيَا رِْيِقَهلْ ،  ُيْشَفى ِبَريْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار













  َأَخَذ الَعَذاَرى ِعْقَدَها فـََنَظْمَنهُ 
  | فَـَنَظْمنَـُهوْ َرْى ِعْقَدَهاَأَخَذ ْلَعَذا| 





و هاإلضمار ) قد دخل عليها َرْى ِعْقَدَهاكلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







  ُلْؤُلٍؤ ُمَتَتاِبِعْن ُمَتَسْررِدِ ِمْن 
  رِِدىْ | ُمَتَتاِبِعْن| ُمَتَسرْ ِمْن ُلْؤلُِئنْ 
َفاِعُلنْ   َفاِعُلنْ ُمتَـ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  |ُمتـْ
  
و ه اإلضمار) قد دخل عليها ِمْن ُلْؤلُِئنْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري















































  َلْو أَنـَها َعَرَضْت ِألَْمشََط رَاِهبٍ 
  | َعَرَضْت ِألَْش| َمَط رَاِهِنبْ َلْو أَنـْنَـَها






 هو اإلضمار) قد دخل عليها َلْو أَنـْنَـَهاكلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري
َفاِعُلْن وإنتقل إىل ُمْستَـْفِعُلنْ    ُمتـْ






  َعَبَد اِإلَلِه َصُرْورٍَة ُمتَـَعبدِ 
  َعَبَد ْإلَِال| ِه َصُرْوَرِتْن| ُمتَـَعْبِبِدىْ 












  َلَرنَا لِبَـْهَجِتَها َوُحْسِن َحِدْيِثَها
  َلَرنَا لَِبْه| َجِتَها َوُحْس| ِن َحِدْيِثَها
















































  َوَخلَاَلُه ُرْشًدا َوِإْن ملَْ يـَْرُشدِ 
  ملَْ يـَْرُشِدىْ | ُرْشَدْن َوِإنْ َوَخلَاَهلُْو| 
َفاِعُلنْ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  َفاِعلُ  |ُمتـْ   نْ ُمتـْ
يها ) قد دخل علملَْ يـَْرُشِدىْ ، ُرْشَدْن َوِإنْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار











 بَِتَكلٍم َلْو َتْسَتِطْيُع َمسَاَعهُ 
 ُع َمسَاَعُهوْ  |َلْو َتْسَتِطيْ  |بَِتَكْلُلِمنْ 





هو  اراإلضم) قد دخل عليها َلْو َتْسَتِطيْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







  َلَدَنْت َلُه أَْرَوى اِهلَضاِب الصخدِ 
  َخِدىْ ِبْص ُصخْ | أَْرَو هلَِْضاَلَدَنْت َهلُْو| 
َفاِعُلنْ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  َفاِعلُ  |ُمتـْ   نْ ُمتـْ
ليها ) قد دخل عِبْل ُصْخَخِدىْ ، هلَِْضاأَْرَو كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار















































  ٍل أَثِْيٍث نـَْبُتهُ َوِبَفاِحٍم َرجْ 
  ُهوْ ِثْن نـَْبتُـ | َرْجِلْن أَِثيْ َوِبَفاِمحِْن| 




عليها  ) قد دخلِثْن نـَْبتـُُهوْ ، َرْجِلْن أَِثيْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار









َعاِم امل َكالَكْرِم َماَل َعلى الد  
  ِمْل ُمْسَنِدىْ | َل َعَلْد ِدَعا| َكْرِم َماَكْل  
َفاِعُلنْ  َفاِعلُ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  |ُمتـْ   نْ ُمتـْ
ها ) قد دخل عليِمْل ُمْسَنِدىْ ، َكْل َكْرِم َماكلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار










  فَِإَذا َلَمْسَت َلَمْسَت َأْجَثَم َجاِمثًا
  فَِإَذا َلَمْس| َت َلَمْسَت َأْج| َمثَ َجاِمثَنْ 
















































  ُمَتَحيـزًا ِمبََكانِِه ِملَء الَيدِ 
  ِدىْ ِمْل َئْل يَ ُمَتَحْيِيَزْن| ِمبََكاِِْي| 
َفاِعلُ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  |ُمتَـَفاِعُلنْ    نْ ُمتـْ
و ه اإلضمار) قد دخل عليها ِمْل َئْل يَِدىْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري












  َوِإَذا طََعْنَت طََعْنَت ِيفْ ُمْستَـْهِدفٍ 
  ِدفنْ ُمْستَـهْ َوِإَذا طََعْن| َت طََعْنَت ِيفْ| 




و ه اإلضمار) قد دخل عليها ُمْستَـْهِدفنْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري




  -  
  
-  
ََجسِة بِالَعِبْريِ ُمَقْرَمدِ رَاِيبْ 
  امل
  | َسِة ِبْل َعِيبْ| ِر ُمَقْرَمِدىْ رَاِبْل َجمَسْ 
َفاِعُلنْ    نْ ُمتَـَفاِعلُ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  |ُمتـْ
و ه اإلضمار) قد دخل عليها رَاِبْل َجمَسْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري















































  َوِإَذا نـََزْعَت نـََزْعَت َعْن ُمْسَتْحِصفٍ 
  ِفنْ ُمْسَتْحصِ َوِإَذا نـَزَْع| َت نـََزْعَت َعْن| 




هو  راإلضما) قد دخل عليها ُمْسَتْحِصِفنْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري







 ِر بِالرُْحَصدِ نـَزََع اَحلَزو
  َشاِء امل
  ِدىْ ِئْل ُحمْصَ نـََزَعْل َحَزْو| َوِر ِبْر َرَشا| 
َفاِعلُ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  |ُمتَـَفاِعُلنْ    نْ ُمتـْ
هو  اإلضمار) قد دخل عليها ِئْل ُحمَْصِدىْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري










ُه أَْعَضائُهُ  َتُشد َوِإَذا يـََعض  
  ُهوْ أَْعَضائُـ َوِإَذا يـََعْض| ُض َتُشْدُدُهْو| 




و ه اإلضمار) قد دخل عليها أَْعَضائـُُهوْ كلمة (
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري











































   الَكِبْريِ ِمَن الر دِ َجاِل اَألْدرَ َعض  
  َرِدىْ ِلْل أَدْ | ِر ِمنَـْر رَِجا| َعْضَضْل َكِيبْ 
َفاِعُلنْ  َفاِعلُ | ُمتَـَفاِعُلْن| ُمتـْ   نْ ُمتـْ
عليها  ) قد دخلِلْل أَْدَرِدىْ ، َعْضَضْل َكِيبْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار











  َوَيَكاُد يـَْنزُِع ِجْلَد َمْن ُيَصَلى بِهِ 
  َوَيَكاُد َيْن| زُِع ِجْلَد َمْن| ُيَصَلى ِِىْ 















  بَِلَواِفٍح ِمْثِل السِعْريِ امل
  َقِدىْ ْلَموْ ِر | ِمْثِلْس َسِعيْ بَِلَواِفِحْن| 
َفاِعُلنْ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  َفاِعلُ  |ُمتـْ   نْ ُمتـْ
ليها ) قد دخل عِر ْلَمْوَقِدىْ ، ِمْثِلْس َسِعيْ كلمة (
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار















































َها َحيُْوُر ِلَمْصَدرٍ  َال َوارِدٌ    ِمنـْ
َها َحيُوْ | َال َوارُِدنْ    | ُر ِلَمْصَدرِنْ ِمنـْ





َها َحيُوْ ، َال َوارُِدنْ كلمة ( ) قد دخل عليها ِمنـْ
هو تسكني الثاين املتحرك، كما يف  اإلضمار







َها َوَال َصِدرٌ    َحيُْوُر ِلَمْورِدِ  َعنـْ
َها َوَال    | َصِدُرْن َحيُْو| ُر ِلَمْورِِدىْ َعنـْ
َفاِعُلنْ    نْ ُمتَـَفاِعلُ  |ُمتَـَفاِعُلنْ  |ُمتـْ
َها كلمة (  هو اإلضمار) قد دخل عليها َوَال َعنـْ
 تسكني الثاين املتحرك، كما يف ُمتَـَفاِعُلْن فتصري














































ياين وهو: حاف يف الشعر النابغة الذببعد أن نظرت الباحثة إىل البيان السابق فوجدت الز 
الثاين املتحرك، التفعيلة ُمتَـَفاِعُلْن يف األصل، قد دخل عليها اإلضمار  (إسكاناإلضمار 
َفاِعُلْن وتنتقل إىل ْستَـْفِعُلْن) كما مُ  بتسكني احلرف الثاين املتحرك وهو التاء، فتصري إىل ُمتـْ
، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١يف البيت: 
٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧ ،


































































































































































 َأْو ُمْغَتدِ  رَاِئحٌ  َميةِ آِل  أَِمنْ 
 ىَأْو ُمْغَتدِ رَاِئُحْن|  أَِمَن أِل َمْي| يَةِ 
 
١ 
َر ُمَزودِ    َعْجَالَن َذا زَاٍد َوَغيـْ























































 َأْن َقِدىْ 
 أَِفَد التـ رَِكابـََناَرح َر َأن   ُل َغيـْ
َر َأْن| َن رَِكابَـ أَِفَد تْـتَـَر ْح| حُ   َناُل َغيـْ
 
٢ 
  َلّما تـَُزْل ِبرَِحالَِنا وََكَأْن َقدِ 
 وَكَأْن َقِدىْ َلْمَما تـَُزْل| ِبرَِحالَِنا| 
 






















































































َأْسَوُدوْ    
  َزَعَم البَـَوارُِح َأن رِْحَلتَـَنا َغًدا
 َزَعَمْل بـََوا| رُِح أَْنَن رِْح| لَتَـَنا َغَدنْ 
 
٣ 
  اَألْسَودُ َوِبَذاَك َخبـرّنَا الُغَداُف 





















































 ِيفْ َغِدىْ  
  َال َمْرَحًبا ِبَغٍد َوَال أَْهًالبِهِ 
| ِبَغِدْن َوَال| أَْهَلْن ِِيْ   َال َمْرَحَنبْ
 
٤ 
  ِإْن َكاَن تـَْفرِْيُق اَألِحبِة ِيف َغدِ 























































َمْوِعِديْ    
 َع َمْهَدًداِحْيُل َحاَن الرَوَلْمتـَُود  
َرِحْي| ُل َوَلْمتـَُوْد| دَِع َمْهَدَدنْ  َحانـَرْ   
 
٥ 
 َها َمْوِعِديْ َوالص   ْبُح َواِإلْمَساُء ِمنـْ
 َوصْ  ُصْبُح َوْل| ِإْمَساُء ِمْن| َها َمْوِعِديْ 
 
























































































تـُْقِصِدىْ    
  ِيف ِإْثِر َغانَِيٍة َرَمْتَك ِبَسْهِمَها
 ِيفْ ِإْثِر َغا| نَِيِنتْ َرَمْت| َك ِبَسْهِمَها
 
٦ 
َر َأْن ملَْ تـُْقِصدِ    َفَأَصاَب قـَْلَبَك َغيـْ





















































ةٌ رَ يْـ َغِنَيْت ِبَذاِلَك ِإْذ ُهُم َلَك جِ    
َرُتنْ  ◌ٌ  َغِنَيْت ِبَذا| ِلَك ِإْذ ُمهُْو| َلَك ِجيـْ  
 
٧ 
َها ِبَعْطِف رَِسالٍَة    َوتـََوددِ ِمنـْ






















































ُمْصَرِدىْ    
  َوَلَقْد َأَصاَبْت قـَْلَبُه ِمْن ُحبـَها
َهاُحْببِ َوَلَقْد َأَصا| َبْت قـَْلبَـُهْو| ِمْن   
 
٨ 
  َعْن َظْهِر ِمْرنَاٍن ِبَسْهٍم ُمْصَردِ 
 َعْن َظْهِر ِمْر| نَاِنْن ِبَسْه| ِمْن ُمْصَرِدىْ 
 

























































































  َشاِدٍن ُمتَـَرببٍ َنظََرْت ِمبُْقَلِة 





  َأْحَوى َأَحم امل






















































َمْوَقِدىْ    
 ُن َحنَْرَهاَوالنْظُم ِيفْ ِسْلٍك يـَُزي  
َنْظُم ِيفْ| ِسْلِكْن يـَُزْي| َيُن َحنَْرَهاَونْـ   
 
١٠ 
َْوَقدِ تـََوقُد َكالش  َذَهبٌ 
  َهاِب امل






















































ىْ دِ وَ َأوْ   
  اُقهَ ِمَل َخلْ اِء ُأكْ يَـرَ اُء َكالس رَ َصفْ 
اُقهَ ِمَل َخلْ  |اِء ُأكْ ِسيَـرَ  |سْ اُء كَ رَ َصفْ   
 
١١ 
َُتَأودِ ُغَلوَ  ِن ِيفْ َكالُغصْ 
  ائِِه امل
 كَ ْل ُغصْ ِن ِيفْ | ُغَلوَ اِئهِ ْل| ُمَتَأوْ وَ دِ ىْ 
 


























































































ىْ َعدِ ُمقْ   
  ٌف طَيهُ يْ ُعَكٍن َلطِ  وْ ُن ذُ َوالَبطْ 
يـُُهوْ طَيْـ  نْ فُ  ْي|َلطِ  نْ ُعَكنِ  |وْ ُن ذُ َبطْ َولْ   
 
١٢ 
  دِ عَ ٍي ُمقْ ُفُجُه بَِثدْ ُب تـَنْـ َواِإلتْ 






















































ىْ دِ رَ َجرْ   
تَـنَـْنيِ وْ طُ حمَْ 
َ
  ةٍ اضَ ُر ُمفَ  َغيْـ طَُة امل
ِنتْ اضَ ُر ُمفَ  | َغيْ َمتَـنَـْنيِ  ُة ْل|طَ وْ طُ حمَْ   
 
١٣ 
َُتَجردِ َريّا الَروَ 
  اِدِف َبضُة امل























































ىْ ُعدِ َأسْ    
  َفي ِكلةٍ  َسجْ بـَْنيَ  ىْ اءَ تـَرَ  اَمتْ قَ 
 َلِنتْ ِكلْ   يفَْ  | َسجْ بـَْنيَ  ىْ ءَ  |اتـَرَ  اَمتْ قَ 
 
١٤ 
 دِ عُ ا بِاَألسْ وِعهَ َم طُلُ ِس يـَوْ مْ َكالش  
 َكشْ شَ مْ ِس يـَوْ | َم طُلُ وْ ِعهَ ا| ِبلْ  َأسْ عُ دِ ىْ 
 
























































































ىْ ُجدِ َيسْ   
  اُدرٍة َصَدِفيٍة َغّواُصهَ  َأوْ 
|َصَدِفيْـ  َرِتْن|ُدرْ  َأوْ  ااُصهَ وَ َغوْ  َيِنتْ  
 
١٥ 
 َِ َوَيسْ  يـََرهَ ٌج َمَىت دِ جُ ا يُِهل  























































ىْ َمدِ قـَرْ   
  ٍة  عَ وْ فُـ َمٍر َمرْ َمرْ  َيٍة ِمنْ ُدمْ  َأوْ 
|يَ ُدمْ  َأوْ  ِنتْ عَ وْ فُـ َمرْ  ْن|َمرِ َمرْ  ِمنْ  ِنتْ  
 
١٦ 
  َمدِ اُد َوقـَرْ بِآُجر ُتشَ  بُِنَيتْ 






















































ىْ َيدِ لْ بِ    
 اطَهُ قَ ِإسْ  تُرِدْ  ُف وَملَْ يْ صِ َسَقَط الن  
وْ َطهُ اقَ سْ | إِ تُرِدْ  ُف وَملَْ  |يْ َنصِ نْـ  َسَقطَ   
 
١٧ 
  ا بِالَيدِ نَ تـَقتْـ ُه َوااَولَتْ فـَتَـنَ 
 فـَتَـنَ اَوَلتْ | هُ وْ  وَ تْـتـَ َقتْ | نَ ا بِ لْ يَ دِ ىْ 
 

























































































ىْ َقدِ يـُعْ    
  َنانَهُ ٍص َكَأن بَـ ِمبَُخضٍب َرخِ 
وْ انـَهُ نَ بَـ  | نَ َكَأنْ ْن  صِ َرخِ  |ِنبْ ضَ ِمبَُخضْ   
 
١٨ 
  َقدِ اَفِة يـُعْ طَ اُد ِمَن الل َعَنٌم َيكَ 






















































ىْ دِ وَ ُعوْ    
  اهَ ضِ تـَقْ  اَجٍة ملَْ َك ِحبَ إِلَيْ  َنظََرتْ 
|اجَ َك ِحبَ  |ِإَيلْ  َنظََرتْ  اهَ ضِ تـَقْ  ملَْ  ِنتْ  
 
١٩ 
 دِ وْ  ُوجُ ِم ِإَىل يْ قِ َنظََر السِه الُعو  






















































ىْ دِ ِإمثِْ   
  َكةٍ اَمِة أَيْ محََ  اِدَمَيتْ ِبقَ  وْ لُ جتَْ 
ِنتْ كَ ِة أَيْ ا| مَ محََ  ِدَمَيتْ  |اِبقَ  وْ لُ جتَْ   
 
٢٠ 
  دِ بِاِإلمثِْ  اتُهُ بـََرًدا ُأِسف لِثَ 
 بـََردَ نْ  ُأِسفْ | فَ  لِثَ اتـُهُ ْو| بِ ْإلِ مثِْ دِ ىْ 
 

























































































 ُهْو َنَديْ 
  َكاألُْقُحَواِن َغَداَة ِغب َمسَائِهِ 
َب َمسَاِئِهيْ َكْألُْقُحَوا| ِن َغَداَة ِغْب|   
 
٢١ 
  َجفْت أََعالِْيِه َوَأْسَفُلُه َنَدي






















































 يُْل َمْورِِدىْ 
  اهلَُماُم بَِأن فَاَها بَارِدٌ َزَعَم 
 َزَعَمْل ُمهَا| ُم بِأَْنَن فَا| َها بَارُِدنْ 
 
٢٢ 
ْورِدِ  َعْذبٌ 
َ
  ُمَقبـُلُه َشِهي امل

























































  َزَعَم اهلَُماُم وَملَْ أَُذْقُه أَنهُ 
 َزَعَمْل ُمهَا| ُم وَملَْ أَُذْق| ُهْو أَنـْنَـُهوْ 
 
٢٣ 
َتُه قـُْلَت ا َعْذبٌ   ْزُددِ ِإَذا َماُذقـْ
تَـُهْو| قـُْلتَـْزُدِدىْ   َعْذبُْن ِإَذا| َماُذقـْ
 

























































































  َزَعَم اهلَُماُم وَملَْ أَُذْقُه أَنهُ 
 َزَعَمْل ُمهَا| ُم وَملَْ أَُذْق| ُهْو أَنـْنَـُهوْ 
 
٢٤ 
  يْ دِ رِْيِقَها الَعِطُش الص ُيْشَفى ِبَريا 






















































  َأَخَذ الَعَذاَرى ِعْقَدَها فـََنَظْمَنهُ 
ِعْقَدَها| فَـَنَظْمنَـُهوْ َأَخَذ ْلَعَذا| َرْى   
 
٢٥ 
  ِمْن ُلْؤُلٍؤ ُمَتَتاِبِعْن ُمَتَسْررِدِ 























































  أَنـَها َعَرَضْت ِألَْمشََط رَاِهبٍ َلْو 
 َلْو أَنـْنَـَها| َعَرَضْت ِألَْش| َمَط رَاِهِنبْ 
 
٢٦ 
 َعَبَد اِإلَلِه َصُرْورٍَة ُمتَـَعبدِ 
 َعَبَد ْإلَِال| ِه َصُرْوَرِتْن| ُمتَـَعْبِبِدىْ 
 

























































































يـَْرُشِدىْ    
 
  َلَرنَا لِبَـْهَجِتَها َوُحْسِن َحِدْيِثَها
 َلَرنَا لَِبْه| َجِتَها َوُحْس| ِن َحِدْيِثَها
 
٢٧ 
  َوَخلَاَلُه ُرْشًدا َوِإْن ملَْ يـَْرُشدِ 





















































ُصْخَخِدىْ    
 بَِتَكلٍم َلْو َتْسَتِطْيُع َمسَاَعهُ 
|بَِتَكْلُلِمنْ  َلْو َتْسَتِطيْ   | ُع َمسَاَعُهوْ    
 
٢٨ 
  الُصخدِ َلَدَنْت َلُه أَْرَوى اِهلَضاِب 





















































  ٍل أَثِْيٍث نـَْبُتهُ َوِبَفاِحٍم َرجْ 
ِلْن أَِثْي| ِثْن نـَْبتـُُهوْ َوِبَفاِمحِْن| َرجْ   
 
٢٩ 
 ْسَندِ َكالَكْرِم َماَل َعلى الد
ُ
  َعاِم امل
 َكْل َكْرِم َما| َل َعَلْد ِدَعا| ِمْل ُمْسَنِدىْ 
 
























































































َئْل َيِدىْ    
  َلَمْسَت َأْجَثَم َجاِمثًافَِإَذا َلَمْسَت 
 فَِإَذا َلَمْس| َت َلَمْسَت َأْج| َمثَ َجاِمثَنْ 
 
٣٠ 
  ُمَتَحيـزًا ِمبََكانِِه ِملَء الَيدِ 






















































 َوِإَذا طََعْنَت طََعْنَت ِيفْ ُمَشَهِدفٍ 
فنْ ُمْستَـْهدِ َوِإَذا طََعْن| َت طََعْنَت ِيفْ|   
 
٣١ 
ََجسِة بِالَعِبْريِ ُمَقْرَمدِ 
  رَاِيبْ امل




















































ُحمَْصِدىْ    
  َوِإَذا نـََزْعَت نـََزْعَت َعْن ُمْسَتْحِصفٍ 




  َع اَحلَزوِر بِالرَشاِء امل
 نـََزَعْل َحَزْو| َوِر ِبْر َرَشا| ِئْل ُحمَْصِدىْ 
 
























































































ُه أَْعَضائُهُ  َتُشد َوِإَذا يـََعض  
 َوِإَذا يـََعْض| ُض َتُشْدُدُهْو| أَْعَضائـُُهوْ 
 
٣٣ 
 الَكِبْريِ ِمَن الر ْدَردِ َجاِل األَ َعض  






















































  هِ بِ َوَيَكاُد يـَْنزُِع ِجْلَد َمْن ُيَصَلى 





  بَِلَواِفٍح ِمْثِل الَسِعْريِ امل






















































َها َحيُْوُر ِلَمْصَدرٍ  َال َوارِدٌ    ِمنـْ
َها َحيُْو| ُر ِلَمْصَدرِنْ   َال َوارُِدْن| ِمنـْ
 
٣٥ 
َها َوَال َصِدرٌ    َحيُْوُر ِلَمْورِدِ  َعنـْ
َها َوَال| َصِدُرْن َحيُْو| ُر ِلَمْورِِدىْ   َعنـْ
 
 



































  أن حللت الباحثة عن عناصر القافية، فأخذت النتيجة كما يلي:وبعد 
 من حيث أنواع الكلمات: .١
، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ١٠، ٨، ٦، ٥، ٣:   كلمة واحدة تكون يف بيت  .أ
 .٣٤و  ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ١٩
 .٣٥و  ٣١، ٢٦، ٢٥، ٢٠، ١٣، ١١، ٩، ٧، ١بعض كلمة تكون يف بيت:  .ب
 .٣٠و  ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢بيت: كلمة وبعض آخر تكون يف   .ج
 ٤كلمتني تكون يف بيت:   .د
 ومن حيث أنواع احلرف: .٢
 ٣٥حىت  ١الروي : وهو الدال (د) يكون يف كل بيت من   .أ
 ٣٥حىت  ١الوصل: وهو الياء (ي) يكون يف كل بيت من   .ب
 ال يكون اخلروج يف بيت شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين  .ج
 ل مية" للنابغة الذبياينال يكون الردف يف بيت شعر "أمن آ  .د
 ال يكون التأسيس يف بيت شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين  .ه
 ال يكون الدخيل يف بيت شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين  .و
 ومن حيث أنواع احلركات: .٣
 ٣٥حىت  ١) يكون يف كل بيت من -َ ارى: وهو الفتحة (  .أ
 ة الذبياينال يكون النفاذ يف بيت شعر "أمن آل مية" للنابغ  .ب
 ال يكون احلذو يف بيت شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين  .ج
 ال يكون اإلشباع يف بيت شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين  .د
 ال يكون الرس يف بيت شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين  .ه
 ال يكون التوجه يف بيت شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين  .و
افية يف شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين وهو املطلقة اردة ومن حيث أنواع اشكال الق .٤
 ٣٥حىت  ١يكون يف كل بيت من 
 



































 ال يكون عيوب القافية يف بيت شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين .٥
ومن حيث أمساء القافية يف شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين وهو املتدارك يكون يف كل بيت  .٦





















































  الفصل الخامس
  الخاتمة
 نتائج البحث .١
  وبعد أن حبثت الباحثة يف موضوع البحث التكميلي فوصلت إىل النتائج فيما يلي:
أن الوزن العروضي هو حاصل تكرار اجلزء بوجه شعري. وإمنا مسى ذلك حبرا ألنه يوزن به ما  .١
" للنابغة ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  املستخدم يف الشعر "أَ  ال ينتاهي من الشعر مبا يغرتف منه. الوزن العروضي
 ، ووزنه:كاملوهو حبر ال واليت عدده مخس وثالثون بيتا الذبياين
  نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ***نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ 
  وينقسم إىل أربعة أقسام، فيما يلي:
كمايف   ُمتَـَفاِعُلْن)،-عروضه صحيحة وضربه صحيح (ُمتَـَفاِعُلنْ   : حبر الكامل التام  .أ
 .٣٥و  ٢٦، ٢٥، ٢١، ١٨، ١٦، ١٣، ١١، ٩، ٧، ٢البيت: 
َفافعروضه صحيحة وضربه مضمار (  : حبر الكامل التام  .ب ِعُلْن، تصري ُمتَـَفاِعُلْن إىل ُمتـْ
 .٣٤و  ٣٠، ٢٨ ،٢٧، ٢٠، ١٠، ٦، ٥، ٣ُمْستَـْفِعُلْن)، كما يف البيت:  وتنتقل إىل
َفاِعُلْن، وتنتقل إىل فمضمار ( عروضه  :حبر الكامل التام  .ج تصري ُمتَـَفاِعُلْن إىل ُمتـْ
 .٣١و  ٢٤، ١٥، ٤، ١، كما يف البيت: وضربه صحيح ُمْستَـْفِعُلْن)
َفاعِ ف(ة وضربه مضمار مضمار  عروضه  : حبر الكامل التام  .د ُلْن، تصري ُمتَـَفاِعُلْن إىل ُمتـْ
، ٢٩، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٧، ١٤، ١٢، ٨تَـْفِعُلْن)، كما يف البيت: ُمسْ  وتنتقل إىل
  .٣٣و  ٣٢
 يما يلي:ة" للنابغة الذبياين في مَ  آلِ  نْ مِ  وكان نوع تغيريات األوزان العروضية يف الشعر "أَ  .٢
الزحاف املفرد وهو اإلضمار (إسكان الثاين املتحرك، التفعيلة ُمتَـَفاِعُلْن يف االصل، قد 
َفاِعُلْن، وتنتقل  دخل عليها اإلضمار بتسكني احلرف الثاىن املتحرك وهو التاء، فتصري إىل ُمتـْ
، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١إىل ُمْستَـْفِعُلْن) كما يف كل بيت أي يف البيت: 
 



































٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢ ،
 .٣٥، و ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩
والقافية الىت هي حرف من آخر البيت إىل حرف واحد متحرك قبل الساكنني. وكانت عناصر  .٣
القافية وحروفها  "مكونة من كلمات ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  القافية الىت استخدم النابغة الذبياين يف الشعر" أَ 
  وحركاا وأنواعها وعيوا وأمسائها، كما يلي:
 :للنابغة الذبياين فيما يلي " ةي مَ  آلِ  نْ مِ  تتكون كلمات القافية يف الشعر "أَ   .أ
، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ١٠، ٨، ٦، ٥، ٣: :  كلمة واحدة تكون يف بيت .١
 ٣٤و  ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٨
 ٣٥و  ٣١، ٢٦، ٢٥، ٢٠، ١٣، ١١، ٩، ٧، ١بعض كلمة تكون يف بيت:  .٢
 ٣٠و  ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢كلمة وبعض آخر تكون يف بيت:  .٣
 .٤كلمتني تكون يف بيت:  .٤
 ي:" للنابغة الذبياين فيما يل ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  وتتكون حروف القافية يف الشعر "أَ   .ب
، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١الروي: وهو الدل (د) يكون يف كل بيت أي يف البيت:  .١
٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧ ،
 .٣٥، و ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣
، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١الوصل: وهو الياء (ي) يكون يف كل بيت أي يف البيت:  .٢
٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧ ،
 .٣٥، و ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣
الفتحة رى: إمنا " للنابغة الذبياين وهو ا ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  تتكون حركات القافية يف الشعر "أَ   .ج
، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١يف كل بيت أي يف البيت: ) ◌َ -(
٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣ ،
 ٣٥، و ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠ ،٢٩
ة اردة " للنابغة الذبياين، وهو من املطلق ةِ ي مَ  آلِ  نْ مِ  وأنواع اشكال القافية يف شعر "أَ   .د
، ٤، ٣،  ٢، ١عن التأسيس والردف كما يف كل بيت يف هذا الشعر أي يف البيت :
 



































٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥ ،
، و ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١
٣٥. 
 وال تتكون عيوب القافية يف بيت شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين، أي عيوب فيه.  .ه
ومن أمساء القافية، أن شعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين يستخدم "املتدارك" يف كل   .و
، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣،  ٢، ١بيت يف هذا الشعر أي يف البيت :
٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢ ،
 .٣٥، و ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧
 االقتراحات .٢
األوزان العروضية  املوضوع " تغيريات يف التكميلي احلمد هللا رب العاملني قد انتهت الباحثة البحث
ظأ والنسيان. ال خيلو عن اخل". وكان يف هذا البحث وقافيتها يف الشعر "أمن آل مية" للنابغة الذبياين
ترجو الباحثة من القراء أن يصلحوها وترجو أن يكون هذا البحث علما نافعا للقراء وخاصة  ،فلذلك
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